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GLOSARIO 
ADUJADO: Ordenamiento de cabos y equipos de pesca en el interior de una 
embarcación u órgano de trabajo. 
ANILLAS: Aros de metal que se cuelgan de las refingas a través de las cuales pasan 
uno o varios cabos. 
ARISQUEO O PATEADERA: Reacción que presentan las especies pelágicas 
cuando se encuentran en la superficie del mar. 
BALLESTILLA: Aparejo de pesca compuesto por un triángulo de balanceo de 
donde pende una linea con cuatro o más anzuelos. 
BITÁCORA: Formato en el cual se consigna información detallada de una faena de 
pesca. 
CAPERUZA: Bonete que termina en punta, utilizado COMO mecha para las lámparas 
a gas; fabricada con asbesto y se consigue en diferentes tamaños. 
CAYUCO: Embarcación pequeña «pica y artesanal que utilizan los pescadores. 
Fabricada en madera de caracoh y propulsada a remo, canalete o a motor fuera de 
borda. 
COCAS Y ENROSCADO: Dobleces que se forman al entorcharse dos tramos del 
cabo torsionado cuando no se estiran antes del armado del equipo. 
EMPEREJILADO: Nudo utilizado para unir mallas cuando el enlace se hace difícil 
debido a la pequeñez de las mismas, o cuando dos piezas de paño no son de la misma 
longitud o no poseen el mismo tamaño de malla. Para el emperejilado se utiliza hilo 
sencillo de doble grosor o hilo doble del mismo grosor del hilo del paño. 
ENTRALLE: Espaciado en la relinga en el cual se meten las mallas que 
proporcionan el porcentaje de encabalgado. 
FLOTABILIDAD: Fuerza ascendente que ejerce un fluido, igual al peso de volumen 
de líquido desalojado por un cuerpo sumergido en él. 
GARAPIN: Ancla pequeña de hierro, con ganchos que aseguran la embarcación al 
incrustarse en el fondo del mar. 
GARRUCHAS: Sinónimo de poleas, que consiste en una rueda de metal, de canto 
acanalado, móvil sobre su eje, por la que corre una cuerda o cadena. 
GUADUAS: Nombre vernacular que se le da al bambú (Bambusa s.p., Sasa s.p., 
Arundaria s.p.), que puede alranzor una longitud hasta de treinta metros, y un 
diámetro de 0,5 metros. 
LASTRE: Objetos pesados que se utilizan para mantener la red sumergida o para dar 
forma a ésta. 
OSCURANA: Nombre popular que se le da a la fase de luna nueva, debido a que en 
esta época no hay luz de luna. 
RABIZAS O PATAS DE GALLO: En el lenguaje marinero corresponde al extremo 
de un cabo que se ramifica en tres partes, por lo que también se le conorP como pata de 
gallo. 
REFUERZO VERTICAL: Cabo en los extieinos de la red que une la relinga 
inferior con la superior. 
RELINGA: Cabos sobre los cuales se apareja la red. Generalmente se usan dos 
relingas, una de plomos y otra de flotadores. 
Td: Denier. Sistema de numeración de los materiales cordeleros equivalente al peso 
en gramos de 9.000 metros de hilo terminado. 
TIRO: Fuerza que oponen los equipos de pesca en el momento del virado. 
TOPENANTE: Cabo que se coloca de manera vertical en la orilla del paño, con el 
fin de soportar los esfuerzos y darle forma a la pieza. También se le de nomina cabo 
de refuerzo y puede ser de polipropileno o de poliamida. 
TORSION: Dirección del tejido de las filásticas de un cabo, que puede ser en ese (S) 
y en zeta (Z). 
TRINCAR: Unir paños a un cabo o entre si mediante, el nudo llamado 
"ballestririque". 
VIRAR: Cobrar o halar cabos, cables o equipos de pesca. 
RESUMEN 
El diserto y mejoramiento de las técnicas de captura constituye un elemento esencial en 
el incremento global y por especie de las capturas requeridas. 
Para este trabajo se diseñó y construyó una red izada tipo Basnig, cuyo propósito fue 
poner en práctica esta tecnología en la captura de especies fototácticamente positivas. 
El presente trabajo consistió en la construcción de la red y la experimentación de este 
método de pesca para mejorar la captura de esta clase de recurso pesquero. 
Durante los procesos de diseño, construcción y experimentación, se determinaron 
patrones técnicos, como la dimensión, forma, carga a sostener, resistencia al avance de 
la red y sus componentes, entre otros. Se registró información acerca de la captura, asi 
corno los costos por faena, y el tiempo empleado en las diferentes operaciones del ciclo 
de pesca. 
El área de cobertura de este trabajo está comprendido entre Punta Gloria (11° 10' 
Latitud Norte y 740 
 15' Longitud Oeste) hasta el limite norte del Parque Tayrona (II° 
15' Latitud Norte y 73" 30' Longitud Oeste), y el tiempo de trabajo transcurrió desde 
Mayo de 1995 hasta Octubre de 1996. 
Al3STRACT 
The design and improvement of fishing technologies constitutes an essential element 
for the increasing of the global catch as well as for species. 
For this work, a type Basnig lift net was designed and built, which purpose was to put 
in practice this technology on the fishing of positively phototactic species. Tlús work 
consisted on the building of the net and the experimentation of this fishing method in 
order to improve the catch of Ibis lcind of fishing source. 
During the design, building and experimentation processes, technical pattems were 
determined, such as dirnension, shape, load to support, advancing resistence of the 
entire net and its components, amon,g others. The information about the catch was 
recorded as wefi as labour costs, and the expended time on the different operations of 
the fishing cycle. 
The coverage area of this work embraces from Punta Gloria (110 
 10' North Latitude 
and 740 
 15' West Longitude) to the northem border of Tayrona Park (11° 15' North 
Latitude and 730 
 30' West Longitude), and the lapse of the work was from May in 
1995 until October in 1996. 
1 INTRODUCCION 
La problemática del subsector pesquero integra múltiples elementos negativos, entre 
los que se pueden destacar: el poco o nulo estimulo gubernamental a la actividad 
pesquera, especialmente de tipo artesanal; el agotamiento o deterioro del recurso 
pesquero, ya sea por un inadecuado manejo (pesca con dinamita. técnicas no 
selectivas, etc. ) o por faenas de pesca con aparejos de pesca inapropiados; la falta 
tanto de capacitación como de comercialización que faciliten a los pescadores y en 
especial a las poblaciones que viven de esta actividad, mejorar su calidad de vida. 
Los caladeros de pesca pueden explotarse, pero también pueden ampliarse en forma 
considerable mediante una mejoría de la técnica, ya sea por lo que se refiere a la 
captura en si o por adaptación de la técnica a ciertas condiciones naturales 
(13otternanne, C.J., 1995). 
En este sentido, el diseño de las artes de pesca está íntimamente ligado a factores que 
van a intervenir en la selección del tipo de pesca, inicialmente está el comportamiento 
del objetivo de captura, este factor podría determinar la utilización de un método de 
pesca pasivo o activo; otros factores importantes para el buen desarrollo de una faena 
de pesca son las características particulares de las costas (bahías cenadas o abiertas), y 
sus tipos de fondos, por ejemplo un fondo pedregoso no permitiría una pesca de 
arrastre. 
Todo esto hace necesario adecuar las técnicas para obtener mejores capturas, que las 
líneas de mano, con fácil maniobrabilidad tanto del largado como del cobrado, buena 
presentación de la captura, longevidad del arte, material ligero y relativamente 
económico en su construcción 
La red izada tiene forma de bolsa con tamaño de malla que permita la captura de peces 
con talla mínima comercial, es de anotar que para efectos de los cálculos se tuvo en 
cuenta las características del Ojo Gordo (Setas. cnimenophthaimus), como talla, peso, 
etc. ya que esta es una de las especies con fototaxis positiva de mayor valor comercial y 
abundancia en la zona de Santa Marta, sin que esto significara que no se tendría en 
cuenta las demás potenciales especies. El material de los paños de red es de PA. 
multifilamento tratado, el equipo estuvo montado sobre la borda de una embarcación; 
para la atracción y concentración se emplearon lámparas de luz blanca a gas propano. 
1.1 JUSTLFICACION 
Un factor primordial de desarrollo para el mejoramiento de la pesca se fundamenta en 
las investigaciones de carácter técnico, lo cual se traduce en el uso de mejores 
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embarcaciones, maquinarias, artes y/o métodos de pesca, además de la búsqueda de 
zonas más ricas y distantes (Bottemanne, C.J., 1975). 
La extracción de los recursos pesqueros ha sido por tradición practicada en la región 
de Santa Marta, sin embargo, se ha observado una disminución progresiva del recurso, 
generando deterioro en la calidad de vida de los pescadores de la zona, el cual se 
refleja en sus condiciones socioeconómicas. 
Con base en lo anterior se observa que el sistema actual de pesca de especies con 
fototaxis positiva no ha evolucionado, por lo que se hace necesario la investigación de 
un arte nuevo en la región, que asegure una rápida adaptación, apropiada al ambiente 
de trabajo de la zona en consideración. Se pretende de esta manera aportar 
conocimientos mediante la introducción de nueva tecnología de captura para apoyar de 
esta forma a la comunidad pesquen artesanal. 
Se considera que las actividw1Pq a realizar y los resultados esperados del presente 
estudio sean ecológicamente sostenibles y compatibles con una explotación racional de 
los recursos pesqueros. Además, que puede ser altamente efectivo para la obtencióne 
de grandes volúmenes de captura de buena calidad, con un mínimo de energía y 
esfuerzo. 
Tomando en consideración los objetivos perseguidos por el programa de cooperación 
para el desarrollo de la pesca UE - 1NPA - VECEP - ALA/92/43, que dentro del 
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proyecto de pesca experimental propone entre otros, ensayar nuevos artes y aparejos de 
pesca, así como también mejorar e innovar los ya existentes, en procura de 
implementar su eficiencia o su aplicación en la pesca de especies que no son objeto de 
explotación. Esta propuesta ha sido enmarcada dentro de los objetivos planteados en 
el proyecto de pesca experimental como una acción del mismo. 
En razón de lo anterior se presenta la propuesta del diseño de una red izada tipo 
basnig, para experimentar y analizar sus parámetros técnicos de fimcionamiento. 
1.2 ANTECEDENTES O ESTADO DE DESARROLLO 
Las redes izadas (Lift Net), son un método de pesca antiguo practicado en el Japón, 
Filipinas y en general en toda la zona del Pacifico Oriental (Ben Yami, 1990). 
En el Japón existe un tipo particular de pesca con redes izadas para la captura del 
Takabe (Labracoglassa argentiventris), el cual es una especie de la familia de peces 
pércida. En Japón estos peces se encuentran en la costa central y sur del Pacifico de 
Hunshy y en las aguas costeras de las islas Shikoku y Kyushu. Estas redes fueron 
presentadas por primera vez en Kuzushinm en 1896 y generalmente es practicado por 
un grupo cooperativo llamado "Grupo de red" (YAMAHA Fishery Journal N 43.p. 2). 
Las redes izadas también son usadas en Rusia, en el Mar Caspio para capturar 
sardinetas con la utilización de una embarcación anclada usándose dos redes 
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alternativamente, desde babor y estribor para capturar a los peces atraídos por la luz. 
También se encuentran reportes de Tailandia donde se utilizan las redes izadas para la 
captura de ra Jamar apoyadas con luces 
El único antecedente a nivel nacional se presenta en el desarrollo del proyecto de pesca 
artesanal marítima 1NPA-CI1D-1UNIMAGDALENA (1990), en el cual se llevaron a 
cabo algunas experiencias con red izada, en un intento por introducir nuevas 
tecnologías de captura de especies con un potencial apreciable en la zona, tales como 
el Machuelo (O. Oglinum), Calamar (Loligo sp. Sepia sp) y el Ojo Gordo (Selar 
crumenophthatmus). 
Para el ensayo con este sistema de pesca se diseno, construyó y experimentó una red 
basada en el modelo filipino BAICAN NET, efectuando faenas en Bahías cerradas 
como Gairaca, Neguanje y Palmarito, utilizando dos embarcaciones unidas por 
estructuras rígidas en Catamaran, con participación de los pescadores de la zona (Fig 
lc), 
Se observó un buen funcionamiento de la red en lo relacionado con su comportamiento 
durante la maniobra de calado e izado. No obstante, las fallas en su funcionamiento 
radicaron en el calculo equivocado del tamaflo de malla, ocasionando el escape del 
objetivo de captura, además la relin,ga de plomo en muy pesada, lo que ofrecía una 
mayor resistencia al izado. 
Dentro de las conclusiones del trabajo "Evaluación de las pesquerías artesanales del 
área de Santa Marta" (Manjarrés, L. el al., 1990), se recomienda el mejoramiento y 
evaluación de los parámetros de trabajo de las artes tradicionales y la experimentación 
de artes tales como redes de cerco, redes izadas con luz, palangres verticales y mixtos 
etc. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 General. Diseñar y construir una red izada tipo BASNIG, para la captura de 
peces con fototaicis positiva en la región de Santa Marta. 
1.3.2 Específicos. 
- Introducir una nueva tecnologia de captura apropiada para la explotación de recursos 
pesqueros que presenten fototaxis positiva. 
Desarrollar un análisis técnico -económico de la operación de pesca con este nuevo 
arte de captura. 
Establecer los principios técnicos de diseño y construcción de una red izada. 
Evaluar el esfuerzo involucrado en la obtención de las capturas. 
1.4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS. 
La introducción de las redes izadas como nueva tecno logia para la captura de peces 
que presentan fototaxis positiva, en el área de Santa Marta, incrementa la oportunidad 
de captura, haciendo más eficiente la operación de pesca y reduciendo el esfuerzo, lo 
que redunda en el bienestar socio -económico de los pescadores. 
2 MARCO TEORICO 
2.1 DEFTNICION DE FOTOTAXIS 
Es el movimiento provocado en los organismos por un foco luminoso, que puede ser 
positiva si se dirigen hacia éste, o negativa si se alejan. Sinónimos de fototaxis son: 
Fototactismo, fototropismo y heliotactismo. 
De acuerdo con Uciiihashi, Fishin,g Tec.hniques. Tolcyo. 1977), los peces que 
poseen fototaxis positiva tienen un gran lobo óptico que es la función esencial del 
sentido de la vista en el cerebro del pez. Sobre el lado del lobo óptico existen algunas 
formas de fovea o laterales Einschnureing La relación entre la existencia de los 
órganos antes mencionados y la fototaxis es mostmda en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Grado de fototaxis hacia la luz blanca. 
Fototaxls fuerte 
(atraídos por luces de pesca) 
Fototeucls poca o nula 
(Escasamente atraídos por la 
luz) 
Clases de peces 
que presentan 
fovea 
Clases de peces que 
presentan lateral 
Einschüng 
Clases de peces que no presentan 





















Lateo/obrar japonicus (Robalo) 




Chrysophrys major (Chopa) 
Tomado de : JICA, Fishing Techniques, 1977. 
2.2 COMPORTAMIENTO DE LOS PECES ANTE LA LUZ 
2.2.1 Los peces y la luz natural. Todos los peces necesitan un mínimo de luz para 
ver en el agua, alimentarse y poder moverse en cardúmenes (Ben Yami, 1990). 
Los peces recepc onan la luz a través de los ojos y la información es recibida por la 
región pineal localizada cerca a la parte superior del cerebro. La mayoría de los peces 
poseen visión del color. Diferentes especies están adaptados a diferentes intensidades 
de luz que pueden ser reguladas por selección de profundidad. 
La mayoría de los peces que se capturan con luz se alejan de la superficie durante las 
primeras horas del día, y en las horas de la tarde, cuando la luz va disminuyendo, 
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intentan seguirla acercándose cada vez más a la superficie. No se sabe si este 
movimiento diario se deba solamente a la luz o este relacionado con el plancton, el 
cual también persigue la luz del sol al atardecer y se desplaza hacia aguas más 
profundas durante la mañana. De esta manera, la luz afecta la migración diurna y el 
comportamiento del cardumen, incidiendo por lo tanto en la capturabilidad. 
De modo muy general, se puede afirmar que la mayoría de los peces se alejan de la luz 
solar cuando ésta es muy intensa y se acercan a la superficie cuando la intensidad es 
menor. Claro está que cada clase de pez tiene sus propias preferencias refiriéndose a 
la intensidad de luz y esta puede variar a medida que el pez va creciendo (Ben Yami, 
1990). 
La luz es un factor ambiental importante en la vida de los peces y otros animales 
acuáticos. Esta afecta a los peces directamente a través de la visión, muchos peces 
confian en la visión para capturar el alimento, recibiendo señales que inducen 
comportamientos de apareamiento, localización de refugios y orientación; La luz 
también afecta indirectamente a los peces a través de su influencia en la coloración. 
Puede también propiciar y dirigir migraciones y movimientos verticales; tener un papel 
de sincronización en la reproducción, e influir en la tasa y el patrón de crecimiento. 
Existen dentro de la literatura dos buenos trabajos sobre los efectos de la luz en los 
peces. Blaxter ( 1965); en Laevatsu et.al. dio, desde un punto de vista aplicado, un 
excelente resumen sobre los efectos en los peces a los cambios en la intensidad de luz. 
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Resumió los efectos de la percepción de la luz y especialmente los patrones de 
comportamiento en relación con esta, tales como alimentación, agregación, desove, 
escape del arte y atracción óptica. Woodhead (1965); en Laevatsu d.. al. 1981, 
resumió los efectos de la luz sobre la conducta de los peces demersales. 
Se sabe que los peces responden a estímulos luminosos entre 0.01 y 0.001 lux, 
dependiendo de la adaptación previa a la luz o a la oscuridad. Se ha descubierto que 
las intensidades de luz más bajas que producen la máxima respuesta en los conos de la 
retina de los peces están entre 50 y 200 lux. Clarke (1939) Y Mohr (1960); en 
Laevatsu et al. 1981, también encrontraron que la "capacidad visual" del ojo de los 
peces corresponde aproximadamente a la capacidad de otros vertebrados superiores. 
Sin embargo, debido a la turbidez del agua, frecuentemente el rango visual es de sólo 
unos pocos metros. De acuerdo con Bull (1952) en Laevatsu et. al. 1981, Blinnius 
encontró peces que poseen una visión del color bien desarrollada; sin embargo, el 
mismo Bull fracasó en acondicionar visualmente a todos los peces en sus numerosos 
experimentos de laboratorio sobre reacciones de los peces a estímulos ambientales. 
2.2.2 Los peces y la luz artificiaL Los peces no tienen capacidad de razonar; su 
cerebro es reducido y reaccionan siempre igual ante un mismo estímulo. La existencia 
de la visión de color en peces ha sido confirmada mediante las diferentes reacciones de 
estos a redes de diferente color. Los peces pueden reconocer el color si la brillantez de 
la iluminación excede un cierto limite. 
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Los peces pueden tener fototropismo positivo o negativo. Muchos peces comerciales 
son atraídos por la luz artificial durante la noche, hecho que es utilizado en la práctica 
pesquera. Además de la fototaxis directa, la atracción por la luz puede también ser 
atribuida a otras causas. De acuerdo con sus observaciones, Zusser (1958) en 
Laevatsu et. al. 1981, cree que la luz nocturna actúa como una señal para la 
alimentación. El observó que los peces hambrientos parecen ser más fácilmente 
atraídos por la luz que los que se alimentan. Dragesund (1958) en Laevatsu et. al. 
1981, encontró que algunas veces los peces mostraban movimientos repentinos hacia 
arriba en dirección a la luz cuando era encendida (efecto de shock), pero después de 
unos pocos minutos se dispersaban o agrupaban y descendían. 
Algunos peces con fototaxis positiva muestran el hábito de alimentarse de plancton 
con la ayuda de la vista en lugares iluminados por luces de pesca. Pero generalmente el 
pez, una vez atraído por la luz está en el estado de pérdida del sentido de dirección. 
Verheijek, en Nomura y Yamasaki, 1977, concluye que bajo la luz natural el sistema 
de autocontrol del centro nervioso hace que el pez mantenga el control de sus 
movimientos. Por otro lado, bajo la luz artificial siendo ésta un estímulo para el pez el 
sistema de auto control será debilitado y el pez pierde su sentido de dirección siendo 
fácilmente atraído por la luz artificial debido a la acción de la fototaxis compulsiva. 
Varias observaciones y experimentos parecen indicar que cada especie tiene una 
intensidad particular de luz óptima, en la cual la actividad es máxima. Imamura 
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(1958), en Laevatsu et. al. 1981, concluyó que el equilibrio entre la intensidad de la luz 
y el comportamiento de los peces es dinámico, ya que los peces nadan hacia atrás y 
hacia adelante dentro de ciertos limites de intensidad de luz. El descubrió que la 
intensidad lumínica óptima pan la carpa es de 0.2 a 20 lux. 
Se ha observado que una luz muy fuerte atrae más peces, pero se mantienen alejados 
de la embarcación; mientras que una luz débil permite que se acerquen, por lo que si el 
tamaño de la red es pequeño, se necesita que los peces se encuentren dentro de su radio 
de acción. (Hen Yami, 1990). 
La atracción de los peces hacia la luz artificial es efectiva únicamente en ciertas 
especies. Entre los peces positivamente fototacticos pueden mencionarse los arenques 
jóvenes y los " ~ries" (Scombresmc saurus). En el Mar del Norte los arenques 
adultos han mostrado poca agregación en respuesta a la luz artificial. Dans (1951) en 
Laevatsu et. al., 1981, descubrió que los arenques adultos evitaban altas intensidades 
de luz y tenían migraciones diurnas fototacticamente negativas; es decir, se 
profundizaban durante el dia . El Imelda°, la merluza (Merluccius merluccius) y el 
curadillo (Moka moka) son también ligeramente fototacticos, y es generalmente 
conocido que las anguilas del Atlántico y del Pacífico son fototacticamente negativos. 
Kawamoto (1958 y 1959) en Laevastu el al. 1981, encontró además que las loras, los 
peces lija, el pez tigre y las barracudas son fototacticamente positivos y son 
especialmente atraídos por luces azules y verdes, sin embargo, el efecto del color 
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puede explicarse por el hecho de que los colores azules y verdes penetran más 
profunda, en el agua. 
Muchas veces, peces que generalmente son atraídos por la luz no responden ante este 
estimulo. Las hembras de ciertas especies de peces no van a la luz durante la 
temporada de desove mientras que los machos siempre se acercan. 
Varios investigadores han demostrado que los peces pelágicos son atraídos por objetos 
flotante de colores. Hunter y Mitchell (1958) en Laevatsu etat 1981, descubrieron 
que primero son atraídos los peces pelágicos pequeños y estos son seguidos por los 
peces más grandes. El tiempo de residencia del bonito y del atún aleta amarilla cerca 
de objetos flotantes fue de unos 10 días. 
Los peces pueden cambiar su comportamiento respecto a la luz según varias 
circunstancias: si están hambrientos o saciados ; si el agua esta clara o turbia; si la 
luna resplandece o la noche es oscura; si llueve intensamente, si el mar esta agitado o 
calmo. 
2.3 HISTORIA DE LAS LUCES DE PESCA 
Se tienen muy pocos datos acerca de la utilización de la luz para la agregación de 
peces en la antigüedad. La luz se usaba primordialmente para iluminar el trabajo de 
los pescadores. Sólo cuando estos cayeron en cuenta que los peces eran atraídos por la 
INTENSIDAD LUMINICA EPOCA  
100 cd Hasta los 1990 
400 - 600 cd Hasta los 1930 










Desde los 1950, 
hasta el presente 
Desde los 1950. 
hasta el presente 
se usan lámpa-
ras de colores. 
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luz, decidieron utilizula como parte del método de pesca sólo mediante la iluminación 
de la superficie. Se empezó a utilizar la luz bajo el agua cuando se puso en uso la 
electricidad como fuente lumínica. El desarrollo de la pesca con lámparas en Japón se 
describe en la Tabla 2. 
Tabla 2. Desarrollo de la pesca con lámparas en el Japón. 
FUENTE LUMINICA 
Antorcha de madera 
Lámparas de kerosene 
Lámparas de acetileno 
Lámparas eléctrica de luz blanca 
12v a 60w 
24 y a 200 w 
100 v a 500 w 
100 y a 1000 w 
100 v a 2000 w 
Lámparas de mercurio 150 va 
270 w 
Lámparas fluorescente 
100v a 20 - 40 w 
Fuente: JICA, Fishing Techniques, 1977 
Las principales especies capturadas mediante el uso de lámparas de pesca son : La 
cahalls sardina, pez volador, saury, calamar, escombro, atún aleta amarilla, bonito, 
etc. En el Japón se ha vuelto importante la captura de peces con luz, ya que reduce 
gastos y esfuerzo de los pescadores. En los paises del Mediterráneo las luces son 
usadas para atraer peces pelágicos como la anchova y la caballa y luego atraparlos con 
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redes. En la bahía francesa de Lyon existe un método de pesca en el cual se usan 
botes lámpara para guiar los cardúmenes hacia redes de agalla flotantes. La pesca con 
red rastrera en forma de bolsa operada con dos botes, que captura arenque y bacalao en 
las costas de Suecia y Alemania despliega reflectores sobre el agua justo al frente de la 
boca de la red, con el fin de atraer los peces hacia esta (YAMAHA Fishery Joumal, 
1994). 
2.4 CLASES DE LUCES DE PESCA 
2.4.1 Lámpara blanca eléctrica. Esta es la más popular, hecha de vidrio a prueba 
de golpes, agua y antirodante, tiene duración de 200 horas, pero con gran intensidad 
lumínica; normalmente disminuye la vida de la lámpara de acuerdo con el incremento 
en la intensidad de la ha Regularmente se usa un voltaje de 2, 8, 12, 24, 100, 200 y 
220, con una intensidad de 20w, 30w, lkw y 21cw. 
2.4.2 Lámpara fluorescente. Se empezó a utilizar desde que se afirma que los peces 
tienen selectividad hacia la longitud de onda, intensidad lumínica y color de la luz. Las 
luces azul y verde se transmiten particularmente bien en el agua. La intensidad oscila 
de 4 a 40 w 
2.4.3 Lámpara de mercurio. Como esta la/apara tiene una característica espectral 
máxima a una longitud de onda entre 500 y 600 mu, la tasa de transmisión en el agua 
es alta y la efectividad lumínica para la cantidad de poder eléctrico consumido es 
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también alta. Pero el precio de la lámpara es muy alto y la vida de la misma no es tan 
larga debido a la variación del voltaje, y tomaría cerca de 2 a 5 minutos para que la 
lámpara obtenga la intensidad apropiada de luz después de encendida, lo cual podría 
ocasionar problemas en la operación de pesca. 
Los pescadores que operan durante la noche usan ampliamente lámparas para 
agregación de peces, las cuales son usadas por encima y por debajo del agua. La 
iluminación de las lámparas es mostrada en la Tabla 3. 
2.5 REDES IZADAS 
23.1 Definición. Las redes izadas son un método de pesca en el cual una red que ha 
sido colocada en forma horizontal bajo el agua es levantada de repente para capturar 
los perPs que hayan merodeado naturalmente en el agua por encima de la red, o que 
hayan sido atraídos al sitio por luces o por dispersión de camadas en el agua. 
Esta modalidad de pesca se utiliza en ríos, lagos, ciénagas, aguas cosieras y hasta en 
mar abierto, oscilando tanto en escala como en operaciones, desde redes barrederas 
pequeñas hasta redes de arrastre de cuatro brazos. 
2.5.2 Evolución del arte. El Bagnet, un aparejo de pesca ampliamente usado en las 
Filipinas y llamado comúnmente" Basnig" es de origen local y desarrollado de un 
simple método de pesca de autoabastecimiento. 
Tabla 3. Clases de pesca con luz. 
CLASES DE PESCA 
Pesca de calamar 
con caña 
Red barredera para 
escombro y caballa 
Red de Mano 
barredera para 
sardinas 
Red izada para 
sardina, escombro y 
caballa 
Red sumergida con 
barras para saury 
Red sumergida con 
barras para el pez 
lanza 
UNIDAD DE PODER 
ELECTRICO DE PESCA 
( WATTIOS) 
INTENSIDAD DE LUZ 
DE UNA LAMPARA 
(VVATTIOS) 
100 - 8000 100 - 1000 
100 -2000 100 -500 
100 - 10000 100- 1000 
100 - 4000 100- 1000 
5000 - 30000 500 - 1000 
500- 1000 100 -300 
Fuente: JICA. fishing Techniques, 1977. 
La" balasnig" es una precursora del Basnig y aún es usada por los pescadores para su 
subsistencia. Esta consta de una red rectangular o trapezoidal hecha de paño grueso de 
abacá o maguey, la red está hecha de varios retazos de patio de abacá cogidos entre si 
para lograr el tamaño y la forma de la trampa; Sus puntas están reforzadas con cuerdas 
de Irlanda (polipropileno), alrededor de Vi de pulgada de diámetro, la cual es un 25% 
más corta que la longitud del paño estirado para formar una comba. Cada esquina y la 







FIGURA I Evolución de la red basnig. Tomado de: Modem Fishing Gedr of the World, 1959. 
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Un paso hacia adelante en la evolución del arte fue la red bintol usada en la provincia 
de I3ohd, haciéndose popular hacia 1920, en parte por resultar más económica (Figura 
lb). 
La red tiene forma rectangular inicialmente con un 25% y luego con un 50% de 
encabalgado ( laxitud) para asegurar un mejor embolsamiento. Un marco de bambú 
con el mismo tamaño de la red es sostenido casi encima de la superficie por postes 
verticales entenados en el fondo; cuatro pescadores, uno a cada esquina del marco, 
sostienen la red por medio de cuerdas atadas a las esquinas. 
El llamado " New Look" que apareció por primera vez en 1946, es un desarrollo 
posterior a la red bintol. La principal mejora es la introducción de postes adicionales 
para hacer la red más resistente a las altas olas y corrientes fuertes. Los peces son 
capturados alzando la red después de que todas las luces, excepto una sobre la red han 
sido apagadas (Resalan S., en Modem fishing gears of the world, 1959). Más 
adelante se convirtieron en una red trabajada por dos embarcaciones (catamarán) 
(Figura le), y finalmente en una red izada esparcida por varas instaladas en un solo 
bote. Esto tuvo lugar hacia 1935 (Figura Id y le), cuando se resolvió el problema de 
cómo tales zedas podrían ser colocadas y haladas de un solo bote las Basnig se 
convirtieron en un eficiente aparejo de pesca a gran escala en 1950 (Fish catehing 
methods of the world, 1984). 
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2.5.3 Clasificación. En cuanto a las caractensticas de la red izada, pueden dividirse 
en un número de variaciones que funcionan de di lentes maneras, de acuerdo con los 
hábitos de vida de los peces a ser capturados y las condiciones del mar de los bancos 
de peces. 
2.5.3.1 Según el área marina de trabajo. En primer lugar se debe tener en cuenta el 
tipo de área en que la red es usada, lo que permite dividir estas en dos grupos 
principales: redes izadas de fondo, que son colocadas al fondo del mar y las redes 
izadas flotantes, colocadas en la superficie o en aguas de mediana profiuididad. 
2.5.3.2 Según el método de agregación de peces. Se pueden dividir en tres 
grupos básicos: 
- Agregación activa de peces. Mediante la diseminación de carnada en el agua 
encima de la red, o en la noche con luces brillantes sobre el agua para atraer a los 
peces 
- Método del tipo "espera", en el cual la red se coloca con una red nasa en una 
posición tal que permita capturar al pez que llega naturalmente a la red con las 
corrientes marinas. 
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- Métodos con el uso de equipos complementarios de pesca, como redes de agalla 
alrededor, para conducir a los peces en masa dentro del área y encima de la red izada 
(Figura 2b). 
Actualmente en el Japón, las operaciones de redes izadas más comunes son aquellas 
en las cuales una sola embarcación a motor provista de una red sumergida sostenida 
con barras, captura efectivamente a los peces, atrayendo masas de ellos con luces de 
pesca. 
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;uRA 2 Clasificación de las redes izadas: Tomado de: YAMAHA Fishery Journal, 1994. 
3 MEMORIA DE CÁLCULOS 
3.1 TAMAÑO DE MALLA DE LOS PAÑOS DE RED 
En los paños de las redes izadas, el principio de funcionamiento es por embolsamiento 
del objetivo de captura, por lo que se debe evitar enmallar al pez. De ahí que el tamaño 
de malla es considerablemente menor que el tamaño de malla de las redes agalleras 
para la misma especie, y la selección del tamaño de malla no es afectado por 
consideraciones de selectividad. 
Andrevv (1.976) recomienda que el tamaño de la nialla sea el 60 al 70% menor de la 
malla correspondiente a la red de enmalle. 
Tomando en consideración la relación de Baranov (1.946) para determinar el tamaño 
de malla: 




a = Tamaflo de barra de la malla 
ae = tamaño de la barra de la malla de una red agallera sardinera 
K = coeficiente de forma del pez 
Lpz = longitud óptima de captura, para el caso del 
Ojo Gordo (Selar crumenophthabnus), es 256 mm (Manjarrés 1.991). 
Tabla 4. Coeficiente K en función de la forma del pez. 




Fuente: Baranov, 1960. 
ae = 256 mrn x 0,15 = 38.4 mm 
a = (23.04 - 26.88) mío 
2 a = (46.08 - 53.76) mm 
El tamaño de malla seleccionado es 2" = 50.08 mm, de acuerdo a la disponibilidad de 
tamaños de mallas comerciales (INDUMAR, Colombia) 
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3.2 DIÁMETRO DEL HILO PARA LA RED 
El calibre del hilo se determina con base en recomendaciones de Andrew en función 
de la magnitud de la barra del paño de red: 
Mínimo = 0,015 
d=a x 0,015 = 25.4 mm x 0,015 
d = 0,381 mm 
Máximo día = 0,05 
d = a x 0,05= 25.4 mm x0,05 
d= 1,27 mm 
Donde: d = diámetro del hilo 
A los patios de redes que comercializa la empresa INIDUMAR de Medellin, se les 
determinó el peso unitario del hilo 210/21 y el diámetro empleando 100 muestras de 
un metro, agregándole dos veces la desviación standard al promedio para miniminn el 
margen de error. 
Los resultados del calibre y peso unitario del hilo son: poliarnicia (P.A) torcido 210/21 
tcl, R 855 tex, peso unitario (Gu) = 0.855 g/m 
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3.3 DIMENSIONAMEENTO DEL PLANO PRELIMINAR DE LA RED 
Con base en las medidas promedio de las embarcaciones artesanales, se estructuró un 
esquema preliminar en posición de trabajo de la red. (Figura 3). 
3.4 CALCULO DEL NUMERO DE MALLAS DE CADA SECCION DE LA 
RED EN PASO ESTIRADO 
El plano preliminar de la red (Figura 4), se dividió en secciones a fin de identificar las 
partes componentes. 
3.4.1 Número de mallas horizontales (Ns). Se obtiene con la expresión: 
(1,) (Le) 
Donde: 
Longitud de la relinga = L 
Longitud paño estirado = Le 
Le = Número de mallas (Ns) x tamaño de malla (2a) 
Entonces, U1 = L / Le = L / Ns . 2a 
U1 = coeficiente de abertura horizontal 
Recomendación del coeficiente de abertura horizontal para redes izadas según 
Andreev. 
= 0.70 = seleccionado 0.70 
3.00m 
2.28 m 2.28 m 
342m 3.42 m 
5.74m 5.74« 
































FIGURA 4 Número de mallos de cado sección 
Ns = L / U,. 2a 
Para las secciones A,B,C y D. 
Ns = 6000 mm / O 7 x 50 08 mm = 171 
Para las secciones F y G. 
Ns = 3000 mm / 0.7 x 50 08 mm = 86 
Para las secciones E y H. 
Ns = 800 mm / 0.7 x 50.08 mm = 23 
Para las secciones I y J. 
Ns = 3800 mm / 0.7 x 50.08 mm = 108 
3.4.2 Número de mallas verticales (np). Se obtiene de la siguiente expresión: 
Np = L / U2 x 2a 
Donde 152= \ 1 - U1 2 =0.71 
Para la sección A 
Np = 5740 mm / 0.71 x 50.08 rom = 161 
Para las secciones B, C, E, F, G, H, I y J. 
Np = 3420 rom / 0.71 x 50.08 mm =96 
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Para la sección D. 
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Np = 2280 mm / O 71 x 50.08 mm = 64 
3.5. PESO DEL PAÑO EN EL AIRE ( W ) 
Se obtiene de la siguiente expresión, de Cuello F y Gallego J (1996) : 
W = 2Np x Ns ( Lh x Gu + Wn ) 
Donde: 
Np = mallas de caída 
Ns = mallas horizontales 
Lh = longitud del hilo entre nudos, sin incluirlo (m) 
Chi = peso unitario ( Kg. / m) 
Wn = Peso promedio de un nudo ( Kg) 
Para la sección A 
W = 2 (161) (171) (0.0250 m x 8.55X 10-4 + 2.20X 10-5 ) 
W = 2.39 Kg 
Para las secciones F y G 
W = 2(86) (96) (0.0250 m x 8.55X 10-4 + 2.20 x 104 ) 
W=0.71 x2 =1.42 lcg 
Para las secciones E y H 
W = 2 (2) (96) (0.0250 m x 8.55X 10-4 + 2.20 x 10-5 ) 
W = 0.19 x 2 = 0.38 Kg 
Para las secciones I y J 
W = 2 (108) (96) (0.0250 m x 8.55X 
W =0.90 x 2 = 1.8 Kg 
Para la sección B 
10-4 + 2.20 x 10-5 ) 
W = 2 (171) (96) (0.0250 m x 8.55X 
W= 1.42 Kg 
Para lit sección C 
10-4 + 2.20X 10-5  ) 
W = 2 (171) (96) (0.0250 m x 8.55X 
W= 1.42 Kg 
Para la sección D 
10-4 + 2.20X 10-5  ) 
W = 2 (64) (171) (0.0250 m x 8.55X 
W = 0.95 Kg 
10-4 + 2.20X 10-5  ) 
W total = 9.78 Kg 
3.6 CALCULO DEL NUMERO DE ROLLOS DE POLIANDDA 
Se sabe que un rollo de poliamida torsionado 210/21 pesa 0.5 Kg; entonces: 
1 rollo x 9.78 Kg / 0.5 Kg = 19.56 = 20 rollos 
3.7 PESO DEL PARO EN EL AGUA (Gwr) 




y p, - y,„ / yp„ = Hundimiento especifico, para el PA = 0.10 
ypa = Peso especifico del poliamida en Kgf / m3 =1140 
Tw = Peso especifico del agua de mar Kgf / m3 = 1025 
Gwr = 9.78 Kg x 0.10 = 0.978 Kg 
3. 8 CALCULO DE CORTES DE LAS PIEZAS 
Por requerimientos de uso, los cortes a utilizar son para unir un cabo de refuerzo y no 
para unir piezas de paños, por lo tanto se necesita que el corte en lo posible sea ALL 
BARS ( todas las barras o todos los lados), las fórmulas tradicionales de corte no se 
ajustan a las características solicitadas, entonces se hace una relación matemática entre 
triángulos y número de mallas, para lograr la pieza deseada. Basándose en las 
medidas de altura y longitud de cada pieza de paño se calculan las mallas que serán 
cortadas con el fin de establecer la razón de corte. 
3.8.1 Para secciones E y H 




Ns = 108 
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Np - Ns = 73 
100 / 73 = 1.4 
Se redondea este valor; se cortan cada 2 mallas avanzando una en la dirección del pallo 
(9 veces). Al cabo de lo anterior, cada 3 mallas se avanza una en la misma dirección 
(20 veces) 
3.8.2 Para secciones I y J 
Ns - Np = 12 
102 / 12 = 8.5 
Redondeando este valor, se dice que cada 9 mallas se avanza una en la dirección del 
palio (6 veces) continuando así cada 8 mallas al avanzar una (6 veces). 
3.9 CALCULO PARA ANILLA,S 
3.9.1 Sección E y H: Peso de las anillas Las anilloq son de bronce, con un peso 
especifico de 8000 Kg./m3, diámetro exterior de 2.5 cm y diámetro interior de 2 cm, 




Pe = peso especifico del bronce 
Va = volumen de la anilla = irr2 x 2ER 
r = radio de la sección transversal de la anilla = 0.0025 m 
R = radio de la circunferencia de la anilla = 0.0125 m 
Pa = peso de la anilla 
Sustituyendo se obtiene: 
Pa = 8000 Kg. / m3 (3.1416) (0.0025 m)2 x 2 (3.1416) x 0.0125 m 
Pa = 0.123 Kg. 
Número de anillas (Na). 
No existe una norma fija para determinar el número de anillas para una red izada; sin 
embargo, Ben-Yami (1990), recomienda una separación entre anillas de 15 a 20 cm. 
Por tanto: 
Na = longitud topenante de anillas/separación de anillas  
Na = 3.5 cm / 0.15 m = 24 anillas 
Peso total de anillas (Pa) 
Pa = número de anillas x peso anilla 
Pa = 24 x 0.123 = 2.95 Kg. 
Tabla 5. Selección de los cabos de armado de la red. 










Ftellnga de flotadores P.P 6 6 17.9 0.10 540 
RelInga de plomos P.P 6 24.24 17.9 0.43 540 
Topenante verdete F y A PA 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenente vetteal G y A P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
TopenaMe horizontal E y F P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
TopenaMe horizontal G y H PA 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenante para el corte E P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenante para el corte li P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenante vertical entre I y E-F P.A 5 3.6 15 0.057 580 
Topenante vertical ente J y G- 
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P.A 5 3.8 15 0.057 580 
Topenante horizontal de D P.P 6 6 17.9 0.1074 540 
Topenante para el corte I P.A 5 5 15 0.075 580 
Topenante para el cotte J PA 5 5 15 0.075 580 
Topenante horizontal F y B P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenante horizontal B y G PA 5 342 15 0.0513 580 
Topenante horizontal I y C P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenante horizontal c y J P.A 5 3.42 15 0.0513 580 
Topenante horizontal A y B P.P 6 6 17.9 0.1074 540 
Topenarde horizontal B y C P.P 6 6 17.9 0.1074 540 
Topenente horizontal C y D P.P 6 6 17.9 0.1074 540 
Fuente Los autores 
Tabla 6 Selección de los cabos de funcionamiento 









CANTIDAD RESISTENCIA A LA 
RUPTURA 
(KOF) 
Cabos de izada PP e 8.0 17.9 0.43 3 540 
Cabos para 
balar y abrir las 
anillas de E 
PP e 14.0 17.9 0.42 2 540 
Cabos para 
halar y abrir las 
anillas de F 
PP e 14.0 17.9 0.42 2 540 
Cabos para 
cerrar las anillas 
de I 
PP 6 6.0 17.9 0.08 1 540 
Cabos para 
cerrar las anillas 
de J 
PP 6 6.0 17.9 0.08 1 540 
Cabos para fijar 
la red en 
posición de 
trabajo 
PP e 20.0 17.9 0..35 1 540 
Fuente: Los autores 
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3.9.2 Sección I y J *Peso de anillas: las caracteristicas son las mismas que para la 
sección E y H. 
Número de anillas = 5.1 m / 0.15 m = 34 anillas 
Peso total de anillas =32 anillas x 0.123 Kg. = 4.18 Kg. 
3.10 DIÁMETRO DEL HILO PARA ENCABALGAR LA RELINGA DE 
FLOTADORES (den) 
den = (2 a 4) dpp 
dpp = diámetro del hilo del paño principal 
den = 2 (0.93) = 1.86 
4 (0.93) = 3.84 
En catálogo 1NDUMAR se seleccionó hilo 210 / 96, R 2666 Tez, Gu = 2.6 g / 
diámetro= 1.9 mm 
3.11 CANTIDAD DE HILO NECESARIO PARA ENCABALGAR ( Len) 
Len = Cf. x Ct x Cl x Lt 
Donde: 
Cf. = Coeficiente cuya magnitud depende de la fuerza de flexión de la angola y el 
diámetro de la rehaga 
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Ct = Coeficiente que depende del tipo de encabalgado y del carácter del nudo a 
emplear 
Cl = Coeficiente que depende de la longitud de la angola 
Lt = Longitud de la relinga sobre la cual se encabalga el paño 
Tabla 7 Relación entre el coeficiente Cf., el diámetro de la relinga y la flecha de 
flexión de la angola. 
DIAMETRO DE LA RELINGA (mm) 
FLECHA DE FLEXION HASTA 16 DE 16 a 38 MAS DE 38 
30 1.68 1.69 - 2.25 2.40 
40 1.87 1.88 - 2.47 2.53 
50 1.92 1.93 - 2.57 2.65 
60 2.05 2.06 - 2.70 2.80 
70 2.18 2.19 - 2.80 2.95 
ao 2.39 2.40 -3.05 3.15 
Fuente: Buckl, 1981 
Tabla 8 Relación entre el coeficiente Cl y la longitud de la angola 
LONGITUD DE LA ANGOLA HASTA 150 DE 150 a 200 MAS DE 200 
CI 1.0 0.98 0.95 
Fuente: Bucle, 1981 
Tabla 9 Valores del coeficiente ct en dependencia del tipo de encabalgado 
TIPO DE ENCABALGADO Ct NUDO SENCILLO Ct NUDO DOBLE 
En carrera clásica 1.0 1.5 
En carrera con una malla suelta 1.0 1.5 
En carrera con una malla fija 1.0 1.5 
Fuente: Buckt 1981 
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La = Numero de mal as x 2ac x U 
Se recomienda La entre 150 y 250 mm 
Len = Cf. x Ct x Cl x Lt 
Len= 1.68x 1.5 x 1 x6m= 15.12m 
La =3 x 31.68 x 0.7 =66.52 =67 
Peso = 15.12 m x 2.6 = 0.039 Kg. 
3.12 CANTIDAD DE HILO NECESARIO PARA EL EMPEREJILADO 
Se emplea debido a la pequeñez de la malla ya 1a diferencia de tamaño del paño. Para 
el emperejilado se usa hilo sencillo de doble grosor del hilo del paño principal o hilo 
doble del hilo del paño principal para este caso se usa hilo 210 / 96. 
Okonslcy recomienda que la cantidad de hilo necesario para unir dos piezas sea de 
cinco veces la longitud en paño estirado de la pieza mayor a unir. Ver tabla 10. 
Tabla 10 Cantidad de hilo necesaria para el emperejilado 
COMPONENTE LONGITUD DE 
COMPONENTE (m) 




Refine de plomos de A 6 30 0.079 
Toponimia vertical F y A 3.42 17.1 0.045 
Topenante vertical O y A 3.42 17.1 0.045 
Topenante E y F 3.42 17.1 0.045 
Topenante FI y 0 3.42 17.1 0.045 
Para amarrar anilles de I 6 30 0.079 
Para emanar arblIkte de .1 6 30 0.079 
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Para amarrar anillas de H 3.42 17.1 0.045 
Para amarrar anillas de E 3.42 17.1 0.045 
Para plomos de los dos 
laterales de 8. C y D 
1824 912 024 
Para ID en la parte Inferior 
horizontal 
6 30 0.079 
Para F-13, 13-G, I-C y C-J 13.68 68.4 0.18 
Para I-F y0-.) 6 30 0.079 
Para I-E y H-J 1.14 7 0.018 
Topenante horizontal entre 
A-8, 8-C y C-D 
18 90 023 
Fuente: los autores 
3.13 DETERMINACION DEL LASTRE DE LA RED 
La distribución del lastre en las secciones debe ser uniforme. No existe una norma fija 
para determinar el peso del lastre por metro; sin embargo, autores como Andreev 
Velle recomiendan emplear un rango mínimo de 0.25 Kg/m de rehaga. 
Lastre = rango de lastre x longitud de religa de plomos 
Peso de cada plomo (G pb) 
Diámetro exterior = 22mm 
Peso = 4 onzas (0.112 Kg.) Diámetro interior = lOmm 
Largo= 55mm 
Tipo =cilíndrico 
Número de plomos (N pb) 
Npb = lastre / Gpb 
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Separación entre plomos (S pb) 
Spb = longitud rehaga / Npb 
Ver tabla 11 
Tabla 11 Lastre de las diferentes secciones. 




N Pb SEPARACION DE Pb 
(m) 
A 1.5 0.112 13 0.45 
E 1.71 0.112 15 0.45 
C 1.71 0.112 15 0.45 
D 0.57 0.112 10 0.45 
E 0.19 fr 
F 0.71 ' 
G 0.71 " 
H 0.19 1 
I 0.90 • 
.1 0.90 • 
TOTAL 10.56 53 
Fuente los autores 
Este sección no lleva lastre, por tanto actúe sobre ella la fuerza de gravedad, dIsahnInada por su 
peso en el aire 
3.14 DETERMINACION DE LA FLOTABILIDAD 
Las FUMAS de flotabilidad y lastre deben estar equilibradas, para que conserven su 
posición de trabajo, Para el caso de las redes izadas el coeficiente de reserva de 
flotabilidad se puede considerar entre los rangos de 1.8 a 2.5 Kg. (Andreev, 1976). 
Los cálculos se resumen a continuación. 
Tabla 12. Flotabilidad de la sección A. 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE 
(Kg.) 
MATERIAL PESO EN EL AGUA (Kg.) 
Paño Sección A 2.39 PA 0.239 
Relinga de flotadores 0.10 P.P 0.013 
Relinga de plomos 0.43 P.P 0.055 
Plomos 1.5 Pb 1.365 
Hilo para encabalgar 
relinga de flotadores 
0.039 PA 0.0039 
Hilo para emperejilado de F 
y A 
0.045 PA 0.0045 
Topenante vertical de F y A 0.0613 PA 0.00513 
Topenante vertical de G y A 0.0513 PA 0.00513 
Hilo para empenaplado de 
G y A 
0.048 PA 0.0045 
Topenante horizontal de A 
Y B 
0.1074 P.P 0.013 
Hilo para emperejilado 
horizontal de Ay B 
0.076 PA 0.0076 
TOTAL 4.78 1.71576 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
Fuerza de flotabilidad = 1.71 Kg x 2 = 3.43 Kg 
Fuerza de flotación boya = 0.175 Kg 
Selección de flotadores 
En catálogo INDUMAR se seleccionó la boya de poliuretano. 
Largo = 4 cm 
Diámetro =8 cm 
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Peso = 20g 
Flotación = 175 g 
Número de boyas (nb) 
nb = fuerza de flotabilidad / flotación = 3.43 Kgf / 0.175 Kg 
nb = 20 
Separación entre boyas (sb) 
sb = longitud de relinga de boyas /NB = 6 m / 20 
sb = 30 cm 
Peso total de las boyas (ptb) 
ptb = nb x peso de cada boya 
ptb =20 x 0.200 Kg = 4 Kg 
Tabla 13. Flotabilidad de la sección B. 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE 
(Kg) 
MATERIAL PESO EN EL 
AGUA (Kg) 
Paño sección B 1.42 PA 0.142 
Topenante horizontal de B y F 0.0513 PA 0.00513 
0.0513 PA 0.00513 Topenanteliwku.italde B y G 
RelInga de plomos entre B -F y B-G 0.122 P.P 0.015 
Plomos 1.71 Pb 1.55 
Hilo de emperejilar la relInga de 
plomos entre 13 -F y B-G 
0.08 PA 0.008 
Hilo para emperejilar B - F y B - G 0.045 PA 0.0045 
Topenante horizontal de B y C 0.1074 P.P 0.013 
hilo para emperejilar Ay 13 0.076 PA 0.0076 
total 3.663 1.75036 
Fuente: Los autores 
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Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
Fuerza de flotabilidad 1.75 Kg x 2 = 3.5 Kg 
Tabla 14. Flotabilidad de la sección C. 
COMPONENTE PESO EN EL 
AIRE (Kg) 
MATERIAL PESO EN EL AGUA (Kg) 
Paño sección C 1.42 PA 0.142 
Topenante horizontal entre I 
y C 
0.0513 PA 0.00513 
Topenante horizontal entre C 
Y J 
0.009 PA 
Topenante horizontal entre C 
Y D 
0.1074 P.P 0.013 
Plomos 1.71 Pb 1.55 
Relinga de plomos 0.122 Pb 0.015 
Hilo para emperejilar plomos 
laterales 
0.08 P.P 0.008 
Hilo pera emperejilar C- J y 
C - I 
0.045 PA 0.0045 
Hilo para emperejilar C y D 0.076 PA 0.0076 
total 3.8207 1.75038 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
fuerza de flotabilidad 1.75 Kg x 2 = 3.5 Kg 
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Tabla 15. Flotabilidad de la sección D. 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE (I(g) MATERIAL PESO EN EL AGUA 
(Kg) 
Paño sección 0 0.95 PA 0.095 
Relinga de plomos 020 P.P 0.026 
Plomos 0.57 Pb 0.51 
Refino horizontal cle 0 0.1074 PP 0.013 
Cabos de Izada 0.43 P.P 0.055 
Hllo para emperejilar plomos 
0e0 
0.08 PA 0.008 
Hilo pera emperejilar la 
refino haizontal de D 
0.079 PA 0.0079 
Total 2.4164 0.6889 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
fuerza de flotabilidad 0.6889 Kg x 2 = 1.3778 Kg 
Tabla 16. Flotabilidad de la sección E 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE (1(9) MATERIAL PESO EN EL AGUA 
(Kg) 
Paño sección E 0.19 PA 0.019 
Topenante hodzontel entre E-F 0.0513 PA 0.00613 
Topenante para corte de E 0.0513 PA 0.00513 
Cabos para halar y abur anillas 
de E 
0.42 P.P 0.0546 
Anillas de E 2.95 BRONCE 2.56 
Hilo para emperejilado para 
amarrar anillas 
0.045 PA 0.0045 
Emperejilado entre E-F 0.045 PA 0.0045 
Hilo pare emperejilado vertical 
entre I-E 
0.018 PA 0.0018 
Topenante entre I y E 0.012 PA 0.0012 
Total 3.7826 2.65586 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
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Fuerza de flotabilidad 2.65586 Kg x 2 Kg = 5.31172 Kg 
Tabla 17. Flotabilidad de la sección F 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE 
(Kg) 
MATERIAL PESO EN EL AGUA 
(Kg) 
Paño sección F 0.71 PA 0.071 
Topenente vertical entre F-I 0.045 PA 0.0045 
Hilo cara emperejilado de I-F 0.039 PA 0.0039 
total 0.794 0.0794 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
Fuerza de flotabilidad 0.0794 Kg x 2 Kg = 0.1588 Kg 
Tabla 18. Flotabilidad de la sección G 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE 
(Kg) 
MATERIAL PESO EN EL 
AGUA (Kg) 
Paño sección G 0.71 PA 0.071 
Topenante vertical entre G-J 0.045 PA 0.00045 
Hilo pare empreplado de G- J 0.039 PA 0.0039 
total 0.794 0.0794 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
Fuerza de flotabilidad = 0.0794 Kg x 2 Kg = 0.1588 Kg 
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Tabla 19. Flotabilidad de la sección H 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE 
(Kg) 
MATERIAL PESO EN EL 
AGUA (Kg) 
paño sección H 0.19 PA 0.019 
Topenante horizontal entre H-G 0.0513 PA 0.00513 
Topenante pera el corte de H 0.0513 PA 0.00613 
Cebos pera halar y abrir anillas de H 0.42 P.P 0.0546 
Anillas de H 2.96 BRONCE 2.56 
Emperejilado pera amarrar anilles 0.045 PA 0.0045 
Hilo de emperejilado entre H-J 0.046 PA 0.0045 
Hilo de emperejilado vertical entre 
H-J 
0.018 PA 0.0018 
Topenante entre H-J 0.012 PA 0.0012 
Total 3.7826 2.6558 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
Fuerza de flotabilidad = 2.65586 Kg x 2 Kg = 5.31172 Kg 
Tabla 20- Flotabilidad de la sección I 
COMPONENTE PESO EN EL AIRE 
(kG) 
MATERIAL PESO EN EL 
AGUA (kG) 
Paño sección I 0.90 PA 0.090 
Topenante para corte de I 0.075 PA 0.0075 
Catos pera cerrar anillas del 0.08 P.P 0.0104 
Anilles de 1 4.18 BRONCE 3.63 
Empereplado para amarrar anillas 
del 
0.079 PA 0.0079 
Total 5.314 3.7458 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad = 2 Kg 
Fuerza de flotabilidad = 3.5289 Kg x 2 Kg = 7.0578 Kg 
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Tabla 21. Flotabilidad de la sección J 
COMPONENTE PESO EN EL 
AIRE (Kg) 
MATERIAL PESO EN EL AGUA 
(Kg) 
Paño sección .1 0.90 PA 0.090 
Topenante para .1 0.075 PA 0.0075 
Cabos pera cenar enfiles de.) 0.08 P.P 0.0104 
Millas de J 4.18 BRONCE 3.63 
Emperejilado para amarrar anilles 
de J 
0.079 PA 0.0079 
total 5.314 3.7458 
Fuente: Los autores 
Coeficiente de reserva de flotabilidad =2 Kg 
Fuerza de flotabilidad = 3.7458 Kg x 2 I(g = 7.4916 Kg 
3.15 RESISTENCIA AL AVANCE 
A razón de determinar la fina de tiro a vencer de la red, por parte de los pescadores 
se determina la resistencia al avance de los paños, teniendo en consideración la 
situación de estos respecto a la dirección de la corriente, a la vez da pie para elegir los 
cabos de izada que soporten dichas fuerzas. 
La resistencia que ofrecen los palios de red, se puede determinar mediante fórmulas 
empíricas trabajadas a diferentes paños y a diferentes condiciones; estas expresiones 
no son dimencionalmente matemáticas por lo que no pueden trabajarse en forma 
algebraica, asi tenemos: 
3.15.1 Resistencia al avance de la sección a, perpendicular con relación a la 
dirección de la corriente. 
FX90 = CR X V2 X At 
Donde: 
CR = Coeficiente de resistencia al avance 
V = Velocidad de la corriente del agua en m / seg 
A, = Área del paño de red en posición de trabajo m2 
At =(Ns+Ni)/2 xNpx4xa2 xp.1 xp.2 
En cuanto al coeficiente de resistencia al avance en dicho caso se eansidera igual a: 
CR = 191 x d/a 
Donde: 
d = Diámetro del hilo del paño de red 
a = Barra de la malla del paño de red 
At = 171 + 171 / 2 x 161 x 4 (0.0254)2 x 0.70 x 0.71 
At = 35.31 m2 
CR = 191 x 9.3 X 10-4 /0.0254 
CR = 6.9 = 7 
V = 0.20 ml seg 
F,90 = 9.88 = 10 Kg 
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3.15. 2 Resistencia al avance de las secciones (B, C, D, E, F, G, H, I, J); situadas 
paralelas a la corriente. Se puede determinar mediante la siguiente formula de origen 
japonés. 
F,„„= 1.8 xV2 xAt 
At = (Ns+Ni)/2 xNpx4xa2 xlinc1i2 
= 0.20 m / seg 
Los datos se compilan en la tabla 22 
Tabla 22 Resistencia al avance de las secciones paralelas a la corriente 
SECCION A ( mz ) Velocidad ( m / sag) Fr. (Kgf ) 
B 21.05 0.20 1.51 
C 21.05 0.20 1.51 
D 14.03 0.20 1.01 
E 2.83 0.20 0.20 
F 10.58 0.20 0.76 
G 10.68 020 0.76 
H 2.83 0.20 0.20 
I 13.29 020 0.96 




: os a 
Resistencia total al avance de la red = 10.0+ 8.00= 18.00 Kgf 
La resistencia al avance de la red tiene un valor que nos indica el esfuerzo mínimo a la 
tracción que deben soportar los cabos de izada; para trabajar en un rango más 
confiable se le aplica un factor de seguridad del 80 % que nos da como resultado 32.40 
Kgf por disponibilidad del mercado se seleccionó el cabo de PP de 6 mm de diámetro 
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con una resistencia a la ruptura de 540 Kgf lo ,que nos amplia a un más el rango de 
seguridad. 
3.10 FUERZA DE TRACCION GENERADA POR EL PEZ (Ff) 
Es igual a Ff =Kf x Wf / Ty—d  
Donde: 
Wf = Peso del pez en el aire en Kgf 
L = Longitud del pez en m 
Kf = coeficiente empírico de 0.5 a 1.0 
Para el caso del Ojo Gordo (8 cruntephthalmus) 
Donde: 
Wf = 0.112 Kgf 
L = 0.256 m 
Kf = 0.7 
Ff = 0.123 Kgf 
Con base en observaciones prelimiruires del comportamiento del objetivo de captura, 
se estimó que en un m3 de agua hay entre 10 y 20 peces, y teniendo en cuenta el 
volumen de la red asumiéndola como un cubo de (61.56 m3), se dice que ésta puede 
contener entre 616 y 1231 peces por lance. Estos peces generarían una fuerza de 
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tracción entre 75.76 y 151.4 Kgf, lo .que agregaría una mayor resistencia del tiro a 
Tiro a vencer = 18.00 Kgf +(75.76 + 151.40)12 = 131.00 Kgf 
La maniobra se realiza a pulso y requiere un esfuerzo físico de los tres pescadores para 
vencer el tiro de aproximadamente 44.00 Kgf cada pescador. 
3.17 CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS DE BAMBU (Bantbusa sp) 
Las barras tienen un peso especifico (Y b), es de 500 Kg / m3, una longitud de 6m 
cada una, con un diámetro de 6 cm en uno de sus extremos; mientras que por el otro 
un diámetro de 5 cm. Además presenta una resistencia a la flexión por tensión de 
trabajo de 98.4 Kg / cm2 (American society for testin,g materials). 
El volumen (V), se obtiene mediante la expresión: 
V = (3.14169) (0.03 + 0.025)212 x 6m = 0.01 m3  
lb = peso del bambú (P) / volumen del bambú (V) 
P =ybx V = 500Kg/m3 x 0.01 m3 = 7.12 Kg 
El madero está trabajando en una posición inclinada con una carga uniformemente 




FIGURA S Diagrama de fuerzas 
El momento máximo M max = 0.128 Wt x L x Cosa 
Donde: 
Wt = peso de la red y sus aditamentos, el peso de la madera y el peso de 
la estructura de unión del bambú con la borda 
El peso de la red = peso de los flotadores + peso de las secciones + otros peso que 
intervengan. 
peso de la red = 4 Kg + 4.78 Kg + 3.66Kg + 3.62Kg + 2.41Kg + 3.784 + 
0.79Kg + 3.78Kg + 5.31Kg + 5.31Kg 
Peso de la red = 38.23 Kg 
La estructura de unión es una pieza de hierro que tiene una unión tmiversal para el 
movimiento en tres direcciones, un brazo que se une al bambú y un sistema de agarre 
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parecido al de los molinos de mesa para sujetarla a la borda ( todo esto pesa 15Kg 
aproximadamente). 
Erdonces, el peso total (Wt) = (7.12 + 38.23 + 15 ) ICg = 60.35 Kg 
h2 = C. op 2 + C.ady 2 
Donde: 
C. op = Cateto opuesto 
C. ady.= Cateto adyacente 
a\ 62+1 = 6.08m 
Tg a= 1 / 6.08 Kg = 
a=9° 20. 
Wt = 60.35 Cos 9°20. = 59.55 Kg 
M Máximo = 0.128 x 59.55 x 6 Kg m = 45.73 Kgm 
La resistencia máxima a los apoyos esta dada por la expresión: 
2 / 3 Wt 
Rmax = 2 / 3 x 60.35 Kg = 40.23 Kg (cano son dos apoyos cada uno soporta 20.11 
Kg) 
La distancia (d) a que se produce el momento máximo se obtiene: 
d = M max / R max 
d = 45.73 kgm / 20.11 Kg = 2.27m 
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El apoyo ubicado en el agua ea mantenido a flote por un gran flotador. 
4 MATERIALES Y METODOS 
4.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El presente trabajo se enmarca dentro de la pesca de investigación que se efectúa con 
fines sociales y tecnológicos, comprendiendo la experimentación del arte y el método 
de pesca, con el objeto de mejorar los conocimientos para la extracción del recurso. 
4.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE TRABAJO 
La cobertura geográfica del presente trabajo, estuvo comprendida desde Punta Gloria 
(11° 10" Latitud Norte y 74 ° 15" Longitud Oeste), hasta el límite Norte del Parque 
Nacional Natural Tayrona, localizado en las coordenadas 110  15" Latitud Norte y73° 
30" Longitud Oeste. (Figura 6) 
La zona posee características fisiograficas y ecológicas muy particulares. La 





FIGURA 6 Zona de cobertura 
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plataforma continental es muy estrecha, prácticamente inexistente, el talud 
presenta una leve tendencia a hacerse más inclinada, puede observarse que mientras 
frente a Punta Gloria la pendiente promedio del talud es de 1/40 (1 metro de 
inejeujento de profundidad por cada 40 metros en dirección al mar adentro) frente a 
Punta Neguanje es de 1/10. 
El paisaje litoral está dominado por acantilados rocosos y una serie de ensenadas y 
bahías que le imprimen un aspecto de "costa de ríos".(Wilhelmy, 1954), favoreciendo 
la existencia de amplios gradientes fisicos y de una gran variedad de hábitats marinos 
(cf CORPES, 1992). 
La región posee clima estepario tropical cálido con temperatura de 29° C en sombra, 
con ligeras bajas en las horas de la noche y su precipitación anual es de 578 mm 
aproximadamente, con lluvias senitales. En el año se presentan dos periodos bien 
marcados, uno seco de diciembre a junio, y otro menos seco de julio a noviembre 
(Instituto Agustín Codazzi). 
4.3 CARACTERISTWAS GENERALES DEL OBJETIVO DE CAPTURA 
Es bien conocido que los miembros de la familia Carangidae, son casi todos pelágicos 
costaneros, los cuales realizan migraciones más o menos amplias. (Cervigon, 1966). 
Los cardúmenes de ejemplares jóvenes se localizan generalmente en bahías y 
ensenadas donde encuentran protección y alimento, el cual se compone principalmente 
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de invertebrados planctónicos o bentonicos, inclusive camarones, cangrejos y 
foraminiferos; también de peces. Los fondos por lo general de las playas que 
conforman su hábitat son del tipo arenoso o fangoso. 
El desplazamiento lo realizan a pocos centímetros de la superficie, aunque pueden 
descender a aguas profundas, hasta unos 170 m. 
Se caracteriza por su cuerpo alargado y moderadamente comprimido; perfil ventral 
levemente más convexo que el dorsal. Su párpado adiposo está bien desarrollado, 
cubriendo completamente el ojo, a excepción de una hendidura vertical sobre el centro 
de la pupila. En ejemplares frescos, se observa un color azul metálico o verde azulado 
en el tercio dorsal del cuerpo y dorso de la cabeza; los dos tercios inferiores del cuerpo 
y cabeza oscilan entre plateado y blanco; a veces tienen una estrecha franja 
amarillenta entre el borde del opérculo y el dorso del pedúnculo caudal, y una mancha 
negruzca pequeña y alargada en el opérculo. 
El Selar crumenophthalmus, es una especie con hábitos nocturnos que se desplazan de 
las playas hacia el mar en busca de alimento (1-loboan, E. 1968). En Colombia la 
denominación más común es la de "ojo gordo", en relación al considerable tamaño de 
sus ojos, nombre que puede variar dependiendo de su talla; es así como a los 
individuos de 2" se les denomina Caballetica, mientras que a los que presentan talla 
entre 3" y 5" se les denomina Chicharro. 
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Por tratarse de una especie cosmopolita de mares circuntropicales, recibe nombres 
muy variados de acuerdo con el país de origen, por ejemplo, en Estados Unidos se le 
conoce como Bigeye Scad, en Cuba como Chicharro, en Venezuela como Cabeljao, 
en Filipinas se le denomina Malangs Baka, entre otros paises. 
El Se/tu cnanenophthalmus. (Bloch, 1783), es una especie cosmopolita de mares 
tropicales aunque también se le encuentra en mares templados (Norte del Japón en 
Asia y Nueva Escocia en Norte América). En el Océano Atlántico se le encuentra 
desde Nueva Escocia y Bermudas hasta Rio de Janeiro incluyendo las Antillas, en 
guinea y Angola sobre las costas africanas. En el Océano Pacífico desde Hawaü y 
Baja California hasta el Perú, en Japón y Rusia en las costas asiáticas, en filipinas, 
Tahiti, la polinesia y Australia en las costas oceánicas. 
4.4 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Antes de proceder a la construcción del equipo, se programaron faenas de observación 
conjuntamente con pescadores de la región que se dedican a la pesca con luz, con el 
propósito de analizar el comportamiento del objetivo de captura y el manejo de las 
luces. Una vez determinada la forma de operatividad del arte propuesto, se procedió al 
cálculo y construcción de la red. 
El trabajo consistió en diseñar, calcular y faenar la red izada (el plano de construcción 
de la red y las proyecciones de la t'anua de trabajo del equipo son mostrados en las 
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(Figuras 7 y 8 ); en cada una de estas faenas se tuvieron en cuenta parámetros técnicos 
de la red: tiempos involucrados para cada una de las operaciones (tiempo de 
agregación, calado, izado, etc); captura por especie (kg), número de ejemplares, 
además de gastos por faena y producto de la venta de la misma. 
Los puntos de pesca fueron escogidos a lo largo de toda el área, atendiendo a reportes 
que se han hecho del recurso en cuestión, y a la expe .encia por parte de los 
pescadores. 
El área de operación del proyecto se seleccionó teniendo en cuenta las condiciones 
óptimas para el funcionamiento, tanto del método de luz como del arte misma, como 
son: aguas claras y limpias, presencia del recurso en bahías protegidas de vientos 
fuertes y oleajes. Resulta dificil utilizar el método de atracción con luz, si el tiempo no 
es bueno y el mar demasiado agitado; cuando las olas balancean y sacuden la 
embarcación, la luz oscila en el agua y este centelleo puede ahuyentar a los peces, en 
lugar de atraerlos. (Ben 
Para la toma de los parámetros térmicos de la red y e los tiempos y movimientos de la 
operación, se programaron en total 5 faenas en las cuales esta información quedó 
consignada en la bitácora de campo. 
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4.5 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Con el objeto de recolectar la información indispensable para la realización de este 
trabajo, se utilizaron diferentes técnicas: charlas informales, entrevistas, observación 
simple y directa. La utilización de estas técnicas brindo la posibilidad de obtener una 
información más de tipo cualitativo, a partir de todos los conceptos expresados por los 
interesados en el tema. 
La obtención de la información secundaria estuvo basada en la consulta de bibliografia 
existente sobre investigaciones de prospecciones pesqueras y el estudio biológico del 
objetivo de captura. ademas de las publicaciones de diseño de artes de pesca. 
La información obtenida, se analizó y procesó mediante los principios generales de 
calculo que rigen para las artes de pesca y permitieron la obtención de las principales 
dimensiones y caracteristicas del arte. 
Las fases continuas del trabajo fueron: observación, diseño y calculo de la red. 
construcción del aparejo y finalmente faenas tanto técnicas como de pesca, que 
permitieran evaluar entre otras, la operativiada del arte propuesto. 
4.6 MONTAJE DEL ARTE 
Una vez realizados los cálculos y siguiendo con lo planteado en la metodología, se 
procedió a la construcción del arte. 
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4.6.1 Trazado y corte de las piezas de patio. A partir de un fardo de parlo de red de 
50 metros por 100 mallas de caída de dos pulgadas de tamaño de malla en poliamida 
negro tratado, con nudo, y aprovechando la mejor disposición de este con lapecto a 
las diferentes piezas, se realizó el conteo de mallas para obtener las diferentes 
secciones componentes de la red. 
4.6.2 Uniones entre piezas. Se utilizó un cabo de refuerzo en poliamida o 
polipropileno de 6mm de diámetro, utilizando como nudo de unión el ballestrinque 
sencillo; las mallas fueron pegadas una a una, excepto en el paño A donde se realizó 
la unión de dos mallas de A por una de F y una de G, con el objetivo de que formara 
un embolsamiento, además de esto se hizo un emperejilado para obtener el tamaño 
adecuado de esta pieza. (Figura 9) 
4.6.3 Montaje de anillas. Para las piezas I -J y E -1-1, sobre el mismo cabo 
de refuerzo se dispusieron las anillas separadas 15 cm. una de la otra y sujetándolas 
con una gasa, reforzadas con ballestrinques a cada lado. Anotando que las anillas de 
los extremos de las piezas fueron doblemente reforzadas por concentrarse los mayores 
esfuerzos sobre ellas- (Figura 10) 
4.6.4 Montaje de la relinga de flotadores y plomos. En ambos casos se utilizó 
relingas auxiliares, sujetas al cabo de refuerzo mediante nudos ballestriques, el uso de 
estas rehagas auxiliares obedeció a la facilidad de recambio, adición o sustracción de 
plomos 
C) a . Un:ODPS elltre piezas 
9b, Unión sección A con F y G 
9c. Emperejilado 
FIGURA 9 Uniones entre piezas de paños 
FIGURA 10 Montaje de anillas 
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plomos o flotadores sin necesidad de desentrallar todo el pallo. Estas son de 
polipropileno de 6mm de diámetro. (Figura 11) 
4.6.5 Cortes. Dadas las características del corte en las piezas E-H, sólo se unieron al 
cabo de refuerzo la cima de las mallas salientes, a diferencia de las piezas I-J en las 
cuales se unieron todas las mallas del corte al cabo de refuerzo, siendo en ambos casos 
el nudo de unión el ballestrinque sencillo. (Figura 12) 
4.6.6 Cabos de izada. Están compuestos por tres cabos de polipropileno de 6mm de 
diámetro, dos laterales y uno central. Los cabos laterales tienen una longitud de 15 
metros y pasan a través de las anillas de I y de J y unidas en uno de sus extremos a la 
primera anilla mediante una &becada, mientras que el ex ano opuesto termina en un 
flotador de seguridad para evitar el hundimiento del cabo en una posible caída al 
agua. Este extieiuu siempre se encuentra dentro de la embarcación. 
Para efectos de evitar que las anillas finales de las secciones I y J se deslicen sobre el 
cabo de izada y pierdan su posición de trabajo, se colocó una anilla tope sobre el cabo 
de izada ubicada a 6 metros del inicio de las anillas de esa sección. 
El cabo de izada central se bifurca a dos metros antes de llegar al cabo de refuerzo del 
parlo D, al cual se unen tomando la forma de pata de gallo (rabiza); para la 
bifurcación se utilizaron anillas con el fin de evitar torceduras del cabo de izada 
11 Rehoga (le flotadores 
lib. Relinga de Plomo 
FIGURA 11. Montaje de relingas 
12a. Curte piezas E yH 
12b. Cortes piezas I y,J 
12 Cortes 
además de permitir que las fuerzas se repartan unifórmente al momento del izado. 
(Figura 13) 
4.6.7 Cabos de halado. Estos cabos pasan por las anillas de las secciones E y 11, y 
están conformados por dos pares de cabos de polipropileno de 6mm de diámetro, 
donde un par tiene la función de abrir la red a la posición de trabajo, y el otro es el 
encargado de cerrar la red para asegurar la captura. 
Los cabos para abrir la red pasan a través de dos poleas (garruchas), ubicadas en las 
barras de sostén y terminan unidos a la primera anilla de las secciones 
correspondientes mediante una falsecada, mientras que el otro extremo termina en un 
flotador de seguridad. 
Los cabos de cerrado de la red, pasan a través de las anillas para terminar también 
unidas a la primera anilla de la sección correspondiente. A 3 metros de la primera 
anilla 
 se une una anilla tope al cabo de cerrado mediante una falsecada entre la última 
y penúltima anillas, para mantener la forma de trabajo durante la operación de pesca. 
Los dos extremos libres de las bifurcaciones terminan en flotadores de seguridad. 
(Figura 14) 
4.6.8 Remates. Se utilizan para unir entre si los ex os de los cabos 
de refuerzo de las di ejeutes secciones, usando para este fin y por estética 
ballestrinques intercalados y culminados en falsecados. Cabe anotar que los extremos 
por dr1,1 a 
1313. Flotadores de seguridad y anillas tope 
13c. Rabiza o pata de gallo 
13 d. Unión cabo de izada con topenante 
FIGURA 13 Cabos de izada 
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de los cabos fueron quemados para evitar el deshilachamiento de los mismos. (Figura 
15) 
4.6.9 Bambú. Son dos barras de 7 metros de longitud cada una ubicadas 
peiprudicularmente en la borda de babor de la embarcación y sirven de soporte 
estructural de la red. El extremo que está en contacto con el mar finaliza con un 
flotador de apoyo, el otro extremo esta sujeto mediante pasadores a un sistema de 
fijado a la embarcación. A 0.70 my 6.30 m del extremo del flotador de la vara van 
dispuestas dos "garruchas" unidas a ésta con alambre dulce protegida contra la 
corrosión. (Figura 16) 
4.6.10 Cabos de fijación o vientos. Su función es la de mantener separadas 
6 metros y en forma paralela las dos varas de bambú, además de que el movimiento de 
la embarcación sea parejo con el movimiento del arte. Estos cabos son de polipropileno 
de 6mm de diámetro. (Figura 17) 
4.6.11 Estructura de unión embarcación - bambú. Está constituido por un 
par de sistemas de sujeción; cada uno consta de dos piezas graduables y desmontables 
en forma de "L", hechas en ángulo de hierro de 1". Una de las piezas lleva una unión 
universal para que absorba golpes y movimientos bruscos producidos por fuerzas 
hidrometereológicas, además de un eje que se introduce en el diámetro interior de las 
guaduas el cual se sujeta a esta con un pasador. La pieza tiene un juego de 4 tomillos 
en mariposa para sujetar la borda. La otra pieza del sistema solo presenta tomillos 
FIGURA 14 Cabos de halado 
FIGURA 15 Remates 
16 a. Varas de bambú 
16 b. Flotadores de apoyo y polea 
FIGURA 16 Bambú 
FIGURA 17 Cabos de fijación o vientos 
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en mariposa y dos mercas fijas para permitir la graduación. Todo el sistema se 
encuentra protegido contra la corrosión. (Figura 18) 
4.8.12 Sistema de iluminación. Con el propósito de poder regular la 
intensidad de la luz, se adoptó el uso de lámparas de gas propano. Al sistema 
alimentado por un depósito de 40 lb se le conectó una válvula dosificadora, unida a 
una "T- que se bifurca en dos válvulas de cierre inmediato, utilizadas por seguridad, 
de las que salen las mangueras que comunican el gas a las lámparas. (Figura 19) 
4.6.13 Sistema de fijación de las lámparas. Constituido por dos estructuras 
metálicas con base de madera provistas con tornillos de mariposa para sujetar a la 
borda. El brazo metálico posee en su exheino una base para colocar la lámpara, el 
cual gira 360' mediante un sistema central abatible. (Figura 20) 
4.7 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
Para proyectar el diseño se prefijaron una serie de variables, restricciones, 
especificaciones y consideraciones que fueron llamadas requerimientos, los cuales 
debieron cumplir una solución cualitativa y/o cuantitativa del arte, que dieron lugar a 
la escagencia del diseño propuesto. Entre los requerimientos se tienen: 
Requerimientos de uso: Hacen referencia a la interacción directa entre el pescador y 
la red, que en su conjunto debe cumplir con: 
18a. Sistema sujeción 
18b. Unión embarción- bambú 
FIGURA 18 Estructura de unión 
FIGURA 19 Sistema de alimentación de com 
bustible a las lamparas 
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FIGURA 20 Sistema de fijación de lamparas 
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- Practicidad: La red consiste en un sistema de pesca de fácil manejo, debido al uso de 
cabos para halada y cerrarla lo cual hace cómoda su maniobrabilidad. 
- Seguridad: Debido a poco peso, manejo sencillo y tamaño reducido, no posee partes 
o componentes que puedan causar una lección a sus operarios. 
- Mantenimiento y reparaciones: Los materiales que constructivos del arte son 
fácilmente accequibles en la zona; además, sus reparaciones están al alcance de 
cualquier pescador sin importar su nivel de preparación y económico. 
- Antropometría: Las dimensiones del equipo son ergonométricamente estructuradas 
para las características antropométricas del pescador promedio de la región. 
- Percepción: El montaje y funcionamiento no posee componentes de difícil 
interpretación de su función y manejo para el nivel y capacidades de los pescadores. 
- Principio de captura, método de inducción y estratagema de pesca: Debido a la 
forma que adopta el arte, se dice que es tridimensional, lo cual le otorga una mayor 
posibilidad de captura, además, su principio de inducción para la concentración de 
peces a través de la luz que es utilizado por los pescadores de la zona facilita su 
aceptación y aplicación dado el alto valor comercial de la captura obtenida. 
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Requerimientos de función: Hacen reÑtei.icia a los principios fisico-técnicos de 
funcionamiento. 
- Mecanismo: El arte sólo cuenta con un sistema de poleas como mecanismo para 
facilitar el paso de los cabos y aminorar la fuerza en el halado de los mismos. 
- Contiabilidad: Los componentes constitutivos del arte garantizan un buen 
funcionamiento de trabajo, ya que son sencillas y fáciles de operar. 
- Versatilidad. Puede ser usado en cualquier embarcación artesanal de la zona de 
estudio sin adaptaciones de importancia; además, la posible utilización de otros 
estímulos para concentrar el cardómen le otorgan cualidades de mayor versatilidad. 
- Resistencia: Soporta los esfuerzos aplicados sobre el arte en su funcionamiento y 
manipulación y asimila fácilmente los movimientos bruscos de la embarcación como 
el cabeceo y el escondo. 
- Acabado: Su apariencia final es estéticamente agradable por su forma, tamaño y 
practicidad de funcionamiento. Además, las confusiones que se pudieron presentar por 
los diferentes cabos utilizados se evitan mediante el uso de un código de colores que 
permite distinguirlos según su función. 
- Espacio: El espacio destinado para el adujado del arte no es mayor de un metro 
cúbico, al igual que el espacio para el despesque y acomodo de la captura. 
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Requerimientos estructurales: Hacen refwencia a los componentes, partes y 
elementos constitutivos del arte. 
- Número de componentes: En forma general esta compuesto por 10 piezas de paño 
de red con su aparejamiento (flotadores, plomos, cabos, anillas etc.), dos varas de 
bambú para soporte del arte y un sistema de dos lámparas para la inducción de los 
peces. 
- Estructurabilidad: Básicamente esta compuesta por dos varas de guadua que 
sostienen el arte con sus cabos de refuerzo (topenantes ) y relingas 
- Sujeción: El arte cuenta con un sistema de sujeción temporal de las guaduas y 
portalámparas con el fin de facilitar su instalación, mantenimiento y remoción en caso 
de necesidad. 
- Material: El arte por ser relativamente ligero, es manejable por dos a tres 
pescadores, que constituyen una tripulación normal para este tipo de pesca. Es 
resistente a la corrosión marina lo que le asegura mayor duración y escasas 
reparaciones. 
- Luces: Este sistema está compuesto por un cilindro de gas propano, válvulas 
dosificadoras, mangueras, portalámparas y lámparas de uso común en el área 
constituyéndose en el componente más importante del arte ya que es el elemento de 
atracción para los peces. 
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- Lastre y flotadores: Los flotadores fueron montados en un cabo diferente al del parlo 
con el fin de facilitar sus posteriores ajustes y reformas. El lastre se utilizó para 
mantener en posición de trabajo los paños verticales evitando su posible deformación 
por efectos de corrientes. 
Requerimientos técnicos - productivos: Hacen refeiauua a los medios y métodos 
para manufacturar el arte. 
- Mano de obra: Por su tamaño reducido y poco peso, la construcción puede ser 
ejecutado por un grupo reducido de personas (2 a 4) con escasos recursos materiales y 
económicos. 
- Costo de producción: La construcción, funcionamiento y reparación de este arte 
requiere una inversión mínima en relación con la ganancia potencial que puede 
aportar. 
- Regímenes de trabajo usuales: Se pueden realizar más de cuatro lances por faena, lo 
que suman 56 lances en promedio para el periodo de luna nueva (oscura), tiempo en 
que se puede operar el arte. 
- Número: Inicialmente se hizo sólo un arte, el cual fue sometido a pruebas técnicas 
operativas y de pesca. 
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Requerimientos económicos y de mercado: Hacen referencia a la comerci8117sri6n , 
distribución y demanda del producto por parte del comprador. 
Usuarios: La clase social a la cual fue dirigido el arte no tiene un ingreso mayor a 
tres salarios mínimos. 
Costos: el costo de inversión no superó los cuatro salarios mínimos vigentes. 
- Mantenimiento: El mantenimiento por faena no debe exceder los $3000 por faena, 
además es sencillo considerando el nivel de preparación del usuario. 
- Demanda: El objetivo de captura es de alto valor comercial en Santa Marta, además 
por ser de consumo popular su demanda es constante. 
Requerimientos legales: Hace referencia a las leyes que emanan del régimen 
constitucional del pais. 
Permiso: Se debe contar con el permiso del INSTITUTO NACIONAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA INPA para faenar el equipo y sus accesorios, El uso 
de luces para la pesca del ojo gordo Selar cnanenophthalmus esta legalmente 
aceptado en el área de estudio. 
4.8 CICLO DE PESCA 
Preparativos para la pesca: para salir vía a la pesca de una noche se requiere como 
mínimo disponer de: 
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- Luna en fase de luna nueva 
Arte reparado y adujado en la embarcación 
Cava de 200 kilogramos de capacidad 
- Medio bloque de hielo 
- Raciones de alimento y agua para los pescadores 
Un tanque de gas propano de 20 libras 
- Bitácoras de pesca 
Desplazamiento a la zona de pesca: El tiempo de traslado desde la base de operación 
hasta la zona de pesca varia de acuerdo con la distancia por recorrer, al tipo de 
embarcación y a las condiciones hidrometereologicas. Esta etapa comienza entre las 
16 y 17 horas del día, durante el desplazamiento se acomoda el hielo en la cava y se 
disponen las lámparas para ser encendidas al momento de llegada. 
Situación de la embarcación en el sitio de pesca La embarcación se fondea de 
manera tal que la borda de trabajo quede operando a favor del viento, para que el arte 
no se deforme y trabaje de manera adecuada. 
Calado del arte: Esta labor se inicia acoplando las varas de guadua a la borda de la 
embarcación, calando simultáneamente la red y asegurando los cabos de izada. 
Inmediatamente finalizado lo anterior, se tensionan los cabos de posicionamiento " 
vientos", quedando la relinga de flotadores estirada. Los cabos para abrir la red llevan 
la primera anilla de las secciones E y Ha la segunda "garrucha" de cada barra de 
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sostén y los cabos que cierran se tensionan para que mantengan esta posición, 
obteniendo así la posición de trabajo de la red. Se encienden las lámparas y se ubican 
a babor y a estribor de la embarcación controlándose su intensidad con las válvulas de 
paso instaladas en los conductos de gas a cada lámpara. 
Captura. Atraídos los peces por la luz, se apaga la luz contraria a la borda donde 
esté ubicada la red, para que el cardumen se dirija a la red, inmediatamente se viran 
rápidamente los cabos de izada ( 10 a 20 segundos) para capturar los peces. 
Cobrado del arte y la captura Disminuyendo la intensidad de la luz, se gira la 
lampan hacia proa, y se sueltan los cabos para abrir, permitiendo que se tiren de los 
cabos que cierran para llevar el paño y la captura a bordo. Acto seguido se inicia el 
virado de patios y relingas, y simultáneamente se extrae la captura. 
Adujado del arte. A medida que se va virando la red, se procede al adujado. 
Finalmente se separa de la borda las barras introduciéndolas en la embarcación. 
Manipulación del producto a bordo La captura sin eviscerar se coloca en una cava 
con hielo pan su conservación, separando la captura de cada lance,. 
Regreso a base de operación y descarga de la captura Durante el viaje de regreso 
se van separando los cabos que abren y cierran la red de las varas de guadua , y se 
aduja la red para desembarcarla en tierra ; luego se separan las lámparas del cilindro y 
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el portalámparas y después de tomar la información meristica de los ejemplares 
capturados, se procede a su conservación para su posterior comercialización. 
Una vez en tierra la captura es llevada a laboratorio y se le toman los datos requeridos; 
se guarda en el cuarto filo a temperatura de congelación para uso posterior o se vende 
de inmediato en el comercio local. 
5 RESULTADOS 
5.1 PRUEBAS TECNICAS 
5.1.1 Pruebas mecánicas en tierra. Antes de realizar las pruebas técnicas en el mar, 
el arte se sometió a la comprobación y ensayo en los patios del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuacultura (ENPA), donde fue construido. El objetivo de estas pruebas fue el 
de observar el comportamiento de los componentes del arte en el momento del 
montaje. Algunos de los parámetros observados fueron los siguinetes: 
- La forma de las secciones de paños en el aire. En la medida en que se unían las 
piezas de paños con los diferentes topenantes se comprobaba la posición de las mallas 
considerando el coeficiente de encabalgado, con el fin de obtener la forma requerida 
por los cálculos. Además se observó la forma final del arte apoyando sus extremos y 
elevando las barras de bambú, simulando el trabajo en el agua. (Figura 21) - 
- Traslado de la red. Como resultado del traslado de la red para los ensayos se 
pudieron observar inconvenientes como: enredo de las anillas en el patio, por no estar 
atravesadas por los cabos correspondientes, enredo de los cabos de izada, de apertura y 
21 a. Forma de las secciones en el aire 
2113. Forma pieza E 
FIGURA 21 Pruebas técnicas en tierra 
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cierre de la red. Por tales motivos hubo necesidad de replantear el adujado de la red, 
de manera que los cabos se recogieran por separado de los paños y que las anillas 
fueran dispuestas en los cabos correspondientes, antes de ser trasladada la red. Las 
relingas de plomos y flotadores no presentaron ningún inconveniente. 
- Disposición de los remates que unen los diferentes topenantes. De acuerdo con la 
forma que tomaban los partos en el aire, se acomodaron las puntas de los topenante,s 
que untan diferentes secciones rematándolos con ballestrinques y falsecadas, dándole 
buena presentación y gran resistencia. A estos remates se les remojaron los nudos en 
agua por quince minutos y después se les sometió a tracción manual, halando sus 
exti euros a fin de comprobar que no se aflojaran por el contacto con el agua. 
- Comprobación de la resistencia de los nudos. Después de unidas las diferentes 
piezas, se inspeccionaron tensionando en diferentes direcciones para observar el 
comportamiento de los nudos. 
- Comportamiento de las anillas al momento del halado. Simulando la forma de 
trabajo del arte, se elevaron los cabos de izada y se halaron los cabos de apertura y 
cierre de la red, poniéndose especial cuidado en el recogimiento de las anillas, la 
velocidad de recogida y el despliegue. Durante esta operación se observó que era 
necesario reforzar tanto la primera como la última anilla colocadas en los cabos de 
apertura y cierre de la red, ya que estas reciben las mayores tensiones al momento de la 
izada. (Figura 22) 
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- Adujado del arte. Para evitar enredos entre los componentes del arte, tanto en el 
transporte como en la operación de calado de la red, se siguieron una serie de pasos 
para facilitar el trabajo como sigue: (1) Aclaramiento de la red a lo ancho (6 m), 
quedando las secciones E, F y J en el lado izquierdo; las secciones A, B, C y 13 en el 
medio, y las secciones J, H e I en el lado derecho. (2) Tanto los cabos de apertura y 
cierre de la red como los de izada se recogen de manera individual y separados del 
paño de red; luego se traen los paños hacia adelante con el fin de que queden como una 
lámina de 6 m de ancho por 0.50 m de profundidad, quedando los flotadores en una 
sola linea y paralelos a los cabos de izada. (3) Se dobla la lámina formada de los 
extremos hacia el centro con dobleces de lm aproximadamente, hasta acortar la pieza a 
una dimensión de 1 m de ancho por 0,50 m de profundidad y 0.60 m de altura, 
quedando siempre afuera los cabos de izada y los de apertura y cierre de la red. (Figura 
23) 
5.1.2 Pruebas mecánicas en el mar. El análisis del comportamiento de la red 
trabajando se realizó en cada lance de prueba. 
5.1.2.1 Lance 1. Se efectuó en la playa de cagabuzo (Bahía de Taganga); se 
escogió esta playa por la tranquilidad de sus aguas y se efectuó el lance a una 
profundidad de 12 m, utilizando como embarcación un cayuco de 6 m de eslora, 
propulsado a remo. 
FIGURA 22 Comportamiento de anillas al momento del halado 
23 Paso 1 
23 Paso 2 
23 Paso 2a 
23 Paso 3 
23 Paso 3a 
23 Paso 3b 
23 Paso ac 
FIGURA 23 Adujado del arte 
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Observaciones Positivas: 
La maniobra de calado fue rápida y sin enredos; se tomó aproximadamente 30 
minutos. 
El buen adujado de la red permitió un rápido manejo. 
- El izado es sumamente rápido (10 a 15 segundos) y el corrido de las anillas no 
presentó problemas. 
La coordinación en las distintas operaciones por parte de los pescadores fue buena. 
Observaciones Negativas: 
Las anillas de las secciones E y H se cenaron, debido a que el cabo que pasaba a 
través ellas no tenía un tope (barrera), lo que ocasionó la deformación de la red. 
Las secciones E y H se hundieron demasiado, lo que aumentando la resistencia al 
avance al momento de abrir y cenar la red. 
- Se observó que los extremos de la rehaga de flotadores colocada sobre la sección A 
no permanecía en la superficie. 
El paso de los cabos de apertura y cierre de la red por los tensores de cadena fue muy 
forzado, lo que podría causar el desgaste de los cabos. 
Ajustes: 
- Se agregó una anilla a manera de tope localizada a 3 m de la última anilla, para 
permitir que la red llegue hasta ese punto en el momento de calado y así mantuviera su 
posición ideal. Sin embargo, esto obligó a colocar un cabo adicional de 
aproximadamente 3 m de longitud para permitir la operación. 
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- Se agregaron cinco flotadores de poliuretano No. 7 de 175 g de flotabilidad a cada 
una de las secciones E y H, dos en el extremo donde comienzan las anillas (parte más 
cercana a la embarcación) y tres en el centro de la sección, para aumentar la 
flotabilidad. 
- Se colocaron fíes flotadores con las mismas características en cada extremo de la 
relinga de la sección A. 
- Se cambiaron los tensores de cadena por garruchas (poleas), lo que disminuyó 
ostensiblemente el esfuerzo evitando el deterioro de los cabos. 
5.1.2.2 Lances 2, 3, 4 y 5. Se efectuaron en la playa de Granate, cercana a la Bahia 
de Taganga; este lugar presenta corrientes y oleaje fuertes. El calado del arte se inció a 
las 18 horas a una profundidad de 20 m. La embarcación utilizada fije la lancha "LA 
ODISEA", fabricada en fibra de vidrio, provista de motor interno y adscrita al 
Programa de Pesca INPA-VECEP. 
Observaciones Positivas: 
- Las correcciones hechas en la faena anterior cumplieron con su finalidad. 
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Observaciones Negativas: 
- El sistema de fijación de las lámparas no se sostenía en la borda de la embarcación, 
debido a que el brazo de hierro que sostenía las lámparas resultó muy pesado, creando 
un gran momento de torsión. 
- Las lámparas utilizadas dificultaron la operación debido a que su conversión del 
sistema de gasolina a gas propano presentó pequeñas filas de gas. 
- La embarcación y el arte giraban sobre el eje de acción del "garapin", ocasionando 
deformación de la red y fuertes presiones sobre las uniones universales del sistema de 
fijación de las guaduas hasta el punto de causar el deterioro de las mismas. 
- No se observó la presencia de peces, debido posiblemente a que la fase lunar estaba 
en el límite de su periodo, razón por la cual la luna se ocultó sólo hasta las 12:15 pm, 
además la tripulación necesitaba retirarse temprano de manera que el lapso de espera 
fue insuficiente. 
- Los cabos que accidentalmente caían al agua se hundían, situación que retrasaba las 
operaciones. 
- Cabe anotar que la tripulación de esta última faena fue diferente a la primera, y 
debido a la inexperiencia en el manejo del novedoso arte, no existía la suficiente 
coordinación. 
- La homogeneidad en los colores de los diferentes cabos ocasionaba confusión; aún 
más tratándose de maniobras nocturnas. 
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Ajustes: 
- Se cambió el brazo de hierro cuadrado del sistema de fijación de las lámparas por 
uno de madera de abarco de 1 pulgada de ancho. 
-.Los cabos tanto de izada como los de apertura y cierre de la red fueron pintados, 
creándose un código de colores, ast: los cabos de apertura de la red se pintaron de 
azul, mientras que los de cierre se dejaron de color amarillo. Además, los cabos de 
izada se pintaron de rojo. 
- Se emplearon dos garapines para evitar el giro de la embarcación, uno por popa y 
otro por proa. 
- Se colocó un flotador en el extremo libre de los cabos de izada y de los cabos de 
apertura y cierre, con el fin de evitar la inmersión de los mismos en caso de que 
cayeran. 
- Se realizó una operación de reajuste a las lámparas. 
- Los lances 3, 4 y 5 fueron utilizados por los tesistas para adiestrar a la tripulación en 
el manejo del arte. 
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5.1.3 Pruebas técnicas de captura. Se realizaron en la ensenada de Cinto, Parque 
Nacional Natural Tayrona, a una profimdidad de 30 m, con presencia de corrientes 
fuertes y bajas. El número de faenas fue de dos, y se iniciaron a las dieciocho horas 
cada una; a bordo de la embarcación "LA ODISEA". 
5.1.3.1 Lances 6, 7, S y 9. 
Observaciones Positivas: 
- Los ajustes hechos en las faenas anteriores respondieron a los requerimientos. 
- La coordinación en las diferentes operaciones mejoró. 
- Se observó presencia del objetivo de captura atraídos por la luz antes de la lluvia, 
- Se apreció que los peces permanecían dentro de la red hasta el último momento de su 
izada y no se asustaron ni se alejaron del área de influencia de la luz ni del arte. 
Observaciones Negativas: 
- El sistema de luces presentó dificultades generando defectos de ilumnisrjón, 
- El sistema eléctrico de la embarcación falló impidiendo la movilización de un sitio a 
otro, con el fin de buscar otros puntos de experimentación. 
- Se presentó cierta variación de las condiciones hidrometeorológicas desfavorables, 
para la pesca con este sistema, debido a la presencia de lluvias, mar agitado y vientos. 
- El tamaño de malla de la red resultó grande para la talla de los peces agregados, 
permitiendo el escape al momento de la izada. 
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- Las barras de sostén de la red dificultan la navegabilidad porque ofrecen resistencia 
al avance de la embarcación, constituyéndose en una dificultad para la búsqueda de 
otros sitios, debido a que es necesario introducir el arte en la embarcación para 
movilizarse. 
- El sistema portalámparas, a pesar de los ajustes efectuados, presentó problemas con 
su sistema de sujeción de las lámparas. 
5.1.3.2 Lances 10, 11 y 12. 
Observaciones Positivas: 
- Las condiciones hidrometeorológicas fueron óptimas durante esta faena. 
- Se apreció el intento de algunos peces por acercarse a la luz atravesando las mallas 
en todas sus direcciones. 
- En el ejercicio de estos lances se realizaron pruebas cualitativas de diferentes 
intensidades de luz y la reacción de los peces ante estos cambios. 
- Se acusó la presencia de especies no icticas en el radio de acción de la luz, tales 
como: calamar (Loligo sp.)y jaiba (Callármelos sp.). 
Observaciones Negativas: 
- La captura obtenida fine por engalle del machuelo (Opisthonema oglitzum) y del ojo 
gordo (Selar erumenophthalmus) por dentro y por fiera de la red. 
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5.2 ANALISIS TECWICO ECONOMIC'0 
5.2.1 Análisis técnico económico a partir de los cálculos. 
5.2.1.1 Plan de producción. De acuerdo con los precios del mercado interno 
(local y nacional) y la capacidad de captura de la red izada, se propone ésta como 
unidad de producción y explotación pesquera. Los costos de comercialización serán 
asumidos por el comprador, siendo el valor de la producción (vp): 
vp = Na . Pk Pv 
donde: 
Na = Número de animales. La red izada puede contener entre 616y 1231 (ver sección 
3.16) peces por lance. 
Pk = Precio del kilogramo. 
Pv = Peso promedio de venta. 
Na = 616 peces / lance . 3 lances / noche . 5 noches / mes . 12 meses 
Na' 110880 peces 
Pk = $3.200 (8 unidades de 4 onzas ó 0.125 kg cada uno en promedio) 
Pv = 0.125 kg 
Vp = 110880 peces. $3200 / kg . 0.125 kg / pez 
Vp = $44.352.000 
Siendo este el valor promedio en el año, sujeto a cambios en el mercado. 
5.2.1.2 in% erNion 
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52 m x 100 
mallas de 7 






6 mm de 
diámetro 
metros 243 150.00 36.399.00 
Anillas de cobre 
de 1' de 
diámetro 
unidad 177 181.00 32.000.00 
Cordón de 
pohamida de 6 
mm de 
diámetro 
metros 40 455.00 18.200.00 
Pintura 1/8 frascos 3 2.250.00 6.750.00 
Tomillos varios varios 15.210.00 
Tubo de hierro 
de %" 
metros 6 700.00 4.200.00 
Tensores de 
cadena de 3/8 
x % 




unidad 2 10.000.00 20.000.00 
Barras de 
bambú de 7 m 
unidad 2 4.000.00 8.000.00 
Polea de 7 unidad 4 2.000.00 8.000.00 
Lámparas a 
gasolina 
unidad 2 58.000.00 116.000.00 
Accesorios 
lámparas 
varios varios 47.716.00 
Transporte de 
red y materiales 
viajes 2 12.000.00 24.000.00 
Plomos kilogramos 6 1.500.00 9.000.00 
Hilo de 
poliamida 
210/96 0,5 kg 
rollos 4 7.500.00 30.000.00 
Cuchillos unidad 4 2.000.00 8.000.00 
TOTAL $869.737.00 
Fuente: Los autores 
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5.2.1.3 Capital de trabajo. 
Tabla 24 Capital de trabajo 






3.000.00 36.000. oo 
Transporte de insumos 5.000. oo 60. 000. oo 
Insumos de pesca 26.900. oo 322.800.00 
Alquiler de embarcación 20.000.00 240.000.00 
TOTAL 1.558.800.00 
Fuente: Los autores 
5.2.1.4 Plan de presupuesto de operación por año. 
Tabla 25 Plan de presupuesto de operación por año 
Fuente: Los autores. *Depreciación del arte = $554.112.cx) ÷ 5 arios = $110.822.40 
4-2 = $55.411.20 
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PersonaL Compuesto por tres pescadores a los que se paga CINCO MIL PESOS 
($5.000.00) por faena, laborando por cinco faenas al mes, con una captura mínima de 
1.848 peces por noche, (231 kg). 
Mantenimiento. Se harán refacciones y mantenimiento cada mes, y después de cada 
faena por un valor mensual de TRES MIL PESOS ($3.000.00). 
Transporte de insumos. Se contrata un vehículo en el mercado público local y se 
lleva la compra a la bahía de Taganga, donde será llevada a bordo. 
Tabla 26 Insumos de pesca por faena 
Insumos (Jitilliitd Citt) ()Lid Cesto(J111(.311.) T( ti( 
Hielo Bloque 1 $2.500.00 $2.500.00 
Combustible Galón 15 750. oo 11.250.00 
Gas propano Libras 10 375. oo 3.750.00 
Aceite Tambor 2 2.200.00 4.400.00 
Comestibles Varios 5.000.00 
TOTAL $26.900.00 
Fuente: Los autores 
Alquiler de embarcación. Contrato de alquiler mensual, por un monto de VEINTE 
MIL PESOS ($20.000.00), utilizando la embarcación con motor cinco veces al mes. 
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5.2.2 Costo promedio de un viaje de pesca. 











Combustible Galón 15 750.00 11.250.00 
Gas propano Libras 10 375.00 3.750.00 
Aceite Tambor 2 2.200.00 4.400.00 
Comestibles Varios 5.000.00 
Pago de 
tripulación 
Pesos 3 Pescadores 5.000.00 15.000.00 
Alquiler de 
embarcación 
Pesos 5 Dlas 4.000.00 20.000.00 
TOTAL $61.900.00 
Fuente: Los Autores. 
6 DISCUSION DE RESULTADOS 
El tamaño de malla utilizado permitió el enmalle de los peces, constituyéndose en el 
parámetro de trabajo neurálgico del funcionamiento de la red, lo cual contradice el 
principio de operación de las redes de cerco e izadas cuya misión es encerrar el 
objetivo de captura sin engallado, de alli que la selección de la malla para estas artes 
de pesca no es afectada por consideraciones de selectividad, por lo tanto este criterio no 
se toma en cuenta como en el caso de las agalleras. 
Las recomendaciones de Andreev (1976). Establece que el tamaño óptimo puede estar 
entre el rango del 60% al 70% menor de la malla utilizada normalmente en una red de 
enmalle para la misma especie, cuyo cálculo debe hacerse en función del tamaño 
comercial o de la talla media de madurez (T.M.M.) y la forma del pez (ae = Lpz x K). 
No obstante lo anterior, y después de haber aplicado estos criterios, el cálculo de la 
malla arrojó una dimensión de 1  1/4", sin embargo no fue posible emplear paño de red 
con estas características, debido a la inexistencia en el mercado y la imposibilidad de 
su construcción en la única magulla nacional (INDUMAR), por considerar que la 
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cantidad de paño no ameritaba el montaje de las máquinas para su elaboración. En 
razón a estas dificultades se optó por utilizar un paño de 2" de tamaño de malla, el 
cual habla sido seleccionado para la construcción de una red izada en desarrollo del 
proyectó INPA-CBD-UNIMAGDALENA (1990). 
Sin embargo, los resultados obtenidos al utilizar este paño de red seleccionado por 
Manjarrez (1991), mediante la aplicación de la relación de Baranov (1946), corroboran 
que este método no es aplicable a las redes izadas porque involucran criterios 
selectivos que no son aplicables a escuelas o cardúmenes de especies pelágicas 
pequeñas que agrupan individuos de tallas homogéneas. 
El comportamiento del objetivo de captura está condicionado a la presencia estacional 
de sardina (Sarchnela sp.) y machuelo (Ophistonema oglinum), y se comprobó que el 
ojo gordo (Se lar crumenophthahnus), se acerca a la superficie por asociación con estos 
pelágicos menores, de alli que normalmente esta especie acude al reflejo de luz a pocos 
metros de la superficie. 
Los cortes de las piezas de paño de red calculados mediante los diferentes sistemas, 
generaron formas irregulares y débiles que no facilitaron la unión a las secciones E-H y 
I-J, mediante "topenantes", razón por la cual se decidió emplear cortes AB (Ml bars), 
cuyos bordes son uniformes por estar conformados únicamente por barras, facilitando 
la unión de las piezas. 
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Las pruebas de pesca experimental realizadas en el marco del proyecto de pesca 
artesanal 1NPA-CED-UMMAGDALENA (1990), empleando una red izada operada 
con dos lanchas amarradas mediante guaduas a manera de "catamarán", presentan 
marcadas diferencias de los resultados operacionales y de parámetros de trabajo en 
comparación con la red empleada en este proyecto cuyas ventajas están representadas 
en: Requerimiento de una sola embarcación para la operación, utilización de tres 
pescadores para las maniobras a cambio de seis requeridos en el proyecto en mención, 
operación de izado de la red y aseguramiento de la captura ágil y sencillo con duración 
de cuatro minutos en comparación con los diez minutos aproximadamente empleados 
con el arte anterior. 
7 CONCLUSIONES 
- El objetivo de captura no se dispersa ante la presencia de la red. Esto se puede 
comprobar por el hecho de que esta especie, además de permanecer en el área de la 
red, pretende penetrarla en busca de la luz y no intenta escapar al momento de izar el 
arte. 
- El Ojo Gordo (Selar crumenophthalmus) de tallas mayores a 26 cm no se acercó a la 
superficie. Las posibles causas se atribuyen al comportamiento de esta especie, en el 
que resulta probable que los individuos de tallas mayores solo se acercan a la 
superficie cuando se asocian con especies de pequeños pelágicos como la sardina 
(Sardinela sp.) y el machuelo (Ophistonema oglinum), a diferencia de los individuos 
de menor talla que son los que suben a la superifice en todo momento. 
- El tamaño de malla utilizado es muy grande permitiendo el escape de las esperies 
concentradas en las faenas de pesca, teniendo en cuenta que la talla del objetivo de 
captura que sube a la superficie es pequeña, alcanzando a pasar a través de la malla. 
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- Las diferentes intensidades de luz de las lámparas intervienen en la agregación y 
concentración de las especies; es así como ante una reducción de la intensidad de luz 
hay una mayor concentración en un punto cercano a la luz, mientras que si se aumenta 
la intensidad se disminuye la concentración en un solo punto; esto se debe a que si 
cuentan con una zona de iluminación más amplia se ensancha el punto de 
concentración, haciendo más dificil su captura. 
- El empleo de embarcaciones tipicas de madera (cayucos), o de fibra de vidrio 
(lanchas), no afecta la correcta operatividad y funcionalidad del arte. 
- La introducción de esta nueva tecnología de captura resultó apropiada para las 
especies objetivo, ya que estas fueron vulnerables al arte y la maniobra de captura fue 
rápida y efectiva. 
- Los resultados de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y del análisis económico 
real, no son suficientes para establecer una conclusión adecuada al respecto, por lo 
cual se considera que se deben efectuar más faenas de pesca, hasta que se haga 
significativo el número de datos arrojados en ellas. 
8 RECOMENDACIONES 
- Ensayar otros tipos de sostén para la red, a fin de permitir una mejoría en las 
características ofrecidas por el bambú, además que facilite navegar con éste en 
posición de trabajo. Para estos fines se pueden utilizar tubos de aluminio, otro tipo de 
madera, tubo cuadrado de hierro, tubo de P.V.C, e.t.c. 
- Utilizar un tamaño de malla entre %" y I" a fin de capturar especies pequeñas a las 
cuales se les daría una utilización distinta a la planteada por este trabajo, como son: 
la obtención de carnada viva, materia prima para consumo de zoncriaderos, obtención 
de carnada para ser utilizada por las embarcaciones pargueras. e.t.c. 
- Utilizar lámparas a gas propano con tubería y accesorios especiales para este tipo de 
combustible y no tener que adaptar lámparas con alimentación diferente a la de gas, 
debido a que el proceso no es técnicamente correcto. 
- Ensayar otros sistemas de portalámparas que permitan concentrar la luz en el centro 
del área de trabajo de la red, junto con un sistema de graduación de la intensidad de la 
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luz, con el fin de mejorar la agregacion del objetivo de captura. Tales estructuras 
pueden ser en cantileber, el empleo de pescantes, uniones universales o bases de 
concreto. 
- Ensayar el cambio de posición de la boca de la red , de manera que esta se encuentre 
en el extiemo más alejado de la borda, mientras que la relinga de flotadores se 
encontraría cerca de la embarcación (contrario al sistema utilizado en el presente 
estudio). 
- Ensayar otro tipo de colores de luces (rojo, verde, azul), con el fin de manejar 
diferentes efectos de la fototaxis en la captura de las especies. 
- Reforzar las pruebas técnicas de captura con el fin de optimizar el funcionamiento del 
arte. 
- Elaborar un estudio social y ecológico de la implementación masiva de este arte a 
corto, mediano y largo plazo, a fin de dar un diagnóstico que compruebe si realmente 
esta tecnología es apropiada para la explotación de recursos que presentan fototaxis 
positiva. 
- Hacer un ajuste en la calda de la red a fin de utilizarla en las embarcaciones tipo 
parguera, para autoabastecerse de carnada, en lugar de volver a tierra a comprarla. 
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- Se recomienda realizar un mayor número de faenas de pesca, con el fin de evaluar la 
efectividad de la red izada, ya que la construcción de la misma ha requerido múltiples 
ajustes, y la fase siguiente a este trabajo debe consistir en evaluar la efectividad de la 
misma. 
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ANEXOS 
ANEXO A. OBJETIVO DE CAPTURA (Selar crumenophthalmus) 
 
ANEXO B 
ETAPAS DE LA FAENA DE PESCA 
PREPARATIVOS PARA LA FAENA 
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POSICION DE LAS GUADTJAS 
l23 
RED EN POSICION DE TRABAJO 
PESCADOR BALANDO CABOS DE CIERRE 
COMPORTAMIENTO DE LAS ANILLAS BAJO EL AGUA AL 
MOMENTO DEL IZADO 
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PESCADOR RECOGIENDO PAÑO 
RECOGIMIENTO DE LA RED 
FORMACION DEL SACO 
t25 
RECOGIMIENTO DEL SACO 
ANEXO C 
BITACORA DE PESCA 
LANCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
SITIO Caga 
Buzo 
Granate Granate Granate Granate Cinto Cinto Cinto Cinto Cinto Cinto 
T. de 
Naveg. 
15 min. 18 min. O O O 90 min. O O O O O 
T. de 
Búsq. 
3 min. 3 min. O O O 3 min. O O 3 min. O O 
T de 
Calado 
5 min. 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 
T. de 
Concentr. 
O 120 min. 60 min 60 min. 60 min. 120 min. 60 min. 30 min. 15 min. 45 min. 30 min. 
T. de 
Izado 
1.5 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 
T. de 
Regreso 
15 min. 20 min. 80 min. 
...Continuación Anexo C 
CAPTURA 
LANCES 




















Fuente: Los Autores. 
Tiempo de navegación: Comprendido entre el tiempo de salida del puerto y llegada al sitio. 
Tiempo de búsqueda: Lapso de tiempo comprendido entre el sitio y el lugar del lance. 
Tiempo de calado: Tiempo que toma la red en ubicarse en su forma de trabajo. 
Tiempo de agregación: Lapso de tiempo entre el encendido de las lámparas y el avistamiento del primer pez en el radio de acción de 
la luz. 
Tiempo de izado: Se inicia al momento de dar la orden de izar y culmina con la captura al lado de la borda de la embarcación. 
Tiempo de extracción de la captura: Tiempo que se tarda en subir la captura a bordo. 
Tiempo de regreso al puerto: Comprendido entre la hora de partida del sitio y el arribo a puerto. 
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ANEXO D 
Peso Unitario y Diámetro de Hilo de Pollamida 
Calibre Peso Unitario (Su» Diámetro Peso Nudos 
Pallt (gint.) (mm) 
210/92 DAS 
210118 R6301a 0A13:: MI UP70 
210/21 110554ex. L87 013. 0.0000 
210/24 *Set0.19 tiS 
una 0.95  
Main Rifan  1.25 
210/36 .. Rfileittex. leo • 125 •  0.0203 
210/48 R1620te2c. 1.52 
210/48" R1500148.   '1.50 1.75    0.0415 
210/54 Fi1fiXX.44 1.64 1.75  
Fuente: Los Autores. *Los pesos unitarios se midieron en una balanza 
electrónica Sartorius, con precisión de 0,0001 g. **patios sin tratar. 
PHONE HO. : 0.1- 1 2.7 19E 
E' c:3 -t J. 7' ± c rn 1. O (I) 1 
FROM : 1NDUMPR 
ANEXO E 
:odio° Descriocion Dct Cant. VIr. Urit. Iva ntal 
SOMOS fiGEN'TES DE 





1 BAKU CDIGM114 tamo-o:lun.! DF RRAI. 
IR. UTA TERRESTRE. 
coLocot EL RESIDO sel PREv) 41 DESPResS. 
15 DE 48VIE1PRE DE 1.TSS 
Cod.:9999 Nit: 89000044: 
Te1.212455. Fecha: 03/10/F1/2  
Plazo Entrega Micia: 030 Dia% 
Vende: 0941 VALENCIA RECTOR D. 
21C IE:AS l.LES 114 
CO3kr POR: WDAP. 
INDUMAR LTDA. Calle 1008 Sur No. 48-13S-19 Variante a Caldas - Km 4 La Estrella - ~quia 
Tal: 278 12 98 -278 55 77 -278 14 41 - 274 
 33 97 276 44 37 Fax: 278'44 10 
.211211 CON RUN ! 
IMPERIE4FILIZADO. 1,;K:x3& :41S. 
iRiDAD DE C310FS: 
.210/21P MALL4 CU HUTA 2: 
IR0ERREAS11114DA. MTS. 
UNIDAD DE CURE: 
5,4 4 ',!7  
NT 850 911.539-6 
5.74.:17 
iflor (es, 
IBERTO CARLOS RIVERA. 
6 010-89 B. PESCADITO. 
NTA MARTA. 
